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Toutes Ies donnéee, reprisee dans cette publlcation (prix, préIèvenents,
e.a. ) peuvent être consitlérées co'nme ttéflnltlvesr BouE réserve toutefoie
des fautes drinpressioa éventuellea ou deE nodLfications, apportéee
ultérieurenent aux doanéee, quL ont servl. de baee pour re carcrrl des
EOyennes.
VORBB,TERKUNG
AIIe in diesen Eeft aufgenonnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgültig angesehen werden, jedoch unter den VorbehaLt eventueller
Druckfehler uad etwaigea nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnlttea gedieat haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbli.cazione (prezzL, pre]-levl ed altri)
pos§ono essere coasiderati cone defiaitLvl, con rieerva tuttavia ad
eventuali errorL di stanpa o acl ulteriorL nocliflche apportate ai tlatl
che sono serviti da base per iI calcolo delle medle.
@
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevena (prljzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief worden beschourd, oader voorbehoud echter van
eventuele drukfouten eD rran wiJzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevene, die als basis dlenden voor de berekening
van gemiddelden.
g-E-E-EL-E--E-g
EIPLICArIOIS COI{CEMIIIIT I.ES IRII( DES CEREATES COITBIUS DÂTS CEITIE IT'BLICATION
(PBrx FIxEs E[ PRrx DE }{AncEE)
@ryEIgE
Daqa lfartlcle 1} du ràglcncat rc. L9/L962 portaÀt 6tablLaacneat graôucl ilrunc orgallaatlon
colrll[o ilea rarchéa ilaag 1o !rct.u, ilca o6réa1ce (Jouraa.I' offLcl.cl ôu 2O. 4. 1962 - ,àE.
aaaSc ao. )O) cst attpulé, qurau fur .t I [.rur. du rapprochcaêtrt d.s prlr alc6 cér6alce'
d.r aaluraB devraLcat atra prl'!a! pour aboutlr I ua r1rtlne dG p81x ul1quc pour le Conanr-
naut6 au atado du narohrl udqua à !êvolr!
a) ua prLx lnitloatlf dc ba.ao valablc pour toutc Ia Comunauté1
b) ua prlr dc aeull urrlquci
c) ua uodc ôe déternlaatioa uaJ.quc tleE prJ.r tltlaterveutioa;
d) uu ticu alc pa6sa6c ca froatLàrc, uaiquc pour 1a Cournaut6r acrvaat ilc baec
pour la itétcrnLnatloB du prl.r CII do! produltr oD proÿ.latrc. drê Peÿ! tlcra.
Cc oarohé uaj.quc êanr lc aecteur dac céréalca cat règ16 par Ic rà61ctcat to. L2O/6?/CEE au
IJ J-ra 196?, portart orgaalaat!.oE oo!ûllÀo ôsr narch6r tlana lc !.ct.ur dcc câréaleg (ilouraal
offictel ôu 19 Jul.a L96? - 19c o..66 no. 11?).
Lc lor Jul.llct 196? Ie narché ul1qu. d.s cérle]'ca cct catré co Ylgucur.
I. IEiLry
A. §s!grg@-!É
Baaé aur I. règlcD.rt !lo. tæ/6?/cEE artlclcr2, 4, 5 ct 5 tI c6t flré chaque aanéct
pour Ia Cooruaauté, ôc! prir L.ndJ.catlfa ct drlnt.rvêDtlolr un prir ai.a5.nun Sataatl ct
dea prJ'x dc aeullr
Prlx indicatifs. prl,r dtLnterventlon. prir ùLnimtn Éarant1
11 eet fLré chaque aaa5c, pour Ia CouuaautÔ' eÿa.nt 1e têr aott Pour Ia canpagne clo
coDû€rcia].laatloa débutaat lralaée sul.vaater almrltan6ueat:
- 
ua pr1: lailLcatlf pour Ic b16 teaôrc, Ie bIé dur, lrorgc, lc oala ct lc aeiglcl
- 
un prl.r ôtl,atervcatLol dG base pour le bIé tendrc, 1e blê durt lrorgc, le aeiglc
ct éveatucllcneat lc nal.a3
- 
u! prlx ûlltÀu 6araatl Pour 1ê blé duro
Prrx..9æ[
Ceux-cl eoat fixéa pour Ia Comuaauté pour:
a) Ie tlé teadre, le blé dur, lrorgc, Ie ua5'e et le aelgle da taçoD quGr au! Ie
narché ile Dui8bour8r Ie prix dc yeute du Proilul't lnport6 ae aituer coûptê te-
nu de8 différeaces de qualltér au niveau du prlx lodlcatlf;
b) avolae, aarraêin, gralaee ile eorgho 
€t alarlr Eilret et alpletê ate façoa quê
le prlx dea oéréaLee vieéee au eub. a) qui sont co1curregtêa de cee produite
attelgne eur Ie narché de Duisbour6 1e niveau du prix lndicatlf;
o) farine de fronont ou tllépautre, farine de néteir, fariae cle eelgle, gruaux et
êenouLôE de blé tendrei gruaux et senoulee de bLé dur.
Les prlx de seuil sout ca1culée pour Rotterdam.
B. Quallté tme
Lee prlx lldicatita, 1e6 prlx drinterventlon, re prlx n:ininum gara1tl et ree prix
de 6eull neatlonaés sub. A eont flxée pour alêB qualitée typea.
Le règlenent 129/6?/cF.E déterulne pour Ia canpagDo de cor.nercialisatlo! tg6?/68 Lea
qualitéa type pour 1e bIé tendrer 1e êe1g1e, ltorge, le ma'ie et Ie bIé dur.
Lea qualitéo typea pour les autres céréaLeê a!-ael que pour certai1ee catpgories de
farinee, gruau:r et aenoulee 6ont détereinéee par Ie règleneut t O/6?/CFA.
C. LLcux auxquele Iee p.lx fi-réE ee réfèrent
ê) Prix luallcatlf 
€t prix alrj.nterveatiotr de ba6c
Le prlx lndicatlf et Ie prix drinterveation de basc sout fixéB pour.Drlabourg
au êtade du coEmelco de groa, narchandise rendue nagaai-u noa déchargée.
b) prtx rl.nlnuu Earantl Dour Ie bIé dur
Le prlx ntulnun galanti. pour le bté dur est fixé pour 1e certre de conoerclali-
sation de Ia zoae Ia plua excédentaire au nêrae 6tade et aux nênea conalltloBa quc
le prix iadlcatlf.
o) Le6 prlx alt flxée pour lee autree centreB de coumercialiea-
tion de 1a coEEu-uauté que Duiebourg pour le bré tendre, 1e b1é dur, lrorge, 1e
na3-s et le seigle soat valablea pour 1ea ÀêE€ê qualitée type, tlaas Ie uêne atade
et 6ou6 res nênes co.ditiole que pour Lê6 prix drlnterventloa cre baee.
II. PRIX DE I.IABCHE (PRODUIT NATIONAL) T96?/68
Certalaa prlx de narché iadiquée pour chaque pays de Ia CEE tro 6oDt paa autoûatique-
oeat colParablea ea raieon de divergencee dan6 lea coDdltioD6 ale livr'alsoar leg eta-
dea coronerciaux et 1es qualitée.
A. I,icux (bourgea) ou réglone auxquels ae rapBortent LeÉ prlx ile narché Lg6?/68
Volr aunexe 2.
8". Stade comerclal et coaditlona de livraison
Belgtque t Pllx tlépart négoce, eD vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Ie noyen ile
tranePort 
- 
inp6tc nÔn coml)ris'
R.F. dtAllenagne t Prix de ventercounerce de gros (en vrac)
(Würzburg prlx drachat comlerce de Sros (en vrac) impôts non compris.
@ ! Prl,x départ organime Êtockeur, fraco noyen de tranaportt ea ÿrac ou en aaca
(sace de liacbeteur) inpôts non conprie
Italie t
f. 
-$i;!g1!5, t Naples t franco-callon arrivér ell vraci lûpôte Eon conPrle
Udlne : franco départ uoulinr en vrac, llvraison et paiement imEédiat.
a. EtgE. ! -E9.193, t franco a$lvé, eB Tracr 1ûPôt6 non conPrl6
1.9æ,: Forgia ! ên vracr à la productlonr fupôts non conPris
4. Avolae : Fogrla t etr Yracr à 1a productlon, Lnpôts !o! conPrla
5. I4Ig s .pg!gg. t franco arrlvé, eD vraor lnpôte lon conprla
6. 
.sIllJuI. r@ t Prix Eoye! Pour quatrê ori8iBeB à savoir :
a) slclle ] 
"o """u, 
franco-ragon départr irpôt8 non conPria
b) Sardalgae i
c) llarenne - en Bac§, eacs acheteur,franco-wagon délartr inpôts non conpria
d) Calabre - ê! 6âcsr sacs acheteur, franco-ragot arrlvé, 1npôta noa conprls
catæia : freco wagon tlépart zoEe dê ProductioDr mrchandiô€ [ue, lBpEtÊ
excl-us .
Luxonbourg t PrLx tlrachat du négoce agricole, rendu mouLin, iuoôte non compris.
orgc i proauits lnportés
.5avoaDe 1
pays-Ba6 s Prix de gro6 de Ia marchaadise enbarquée en yrac à bor<l de pénlchee (boordvrlJ
geetort) iapits non conpris.
C. Quallté (produit natielr4l)
Belgique t Standaral cle quallté CEE
.@19 t 81é ) st*aua de quatité alrerand
Seigte )
orge I Q."rtae noyeme des quantitée négociées
Avolne j
l}ance t 81é s (I. Prlx pour Iea quallÙés co@ercial'loées(II.Prlx ræenés au Standard de qmlité CEE conpte tenu uniqueretlt du
polcls ePécifique
! Autreo céréa1es : Qualité noyenne des quantJ.tée né5ociéea
ualine 3 Buono rercatr].e Ê k,/hl
-Séê9. I Nazioaale
orgs t orzo nazioaale vestl'to 56 ks/hl
Avol1ê I Nazlonale 42 k&/41
MaIs t couutrc
81é dur s slclLê . ?8/8o ks,/hl
t{areme . 8l/82 ks/bl
calabre . 8L/82 k.É/bl
sarilaigae z 8r/84 kçÂ.t
Cateria | ?8/8t kglht
Luxenbours : Standard de qualité CEE
PaÿE-Bae t Standard de qualit,é CEE
GETREIDE
sRLÂurmuNcE{ zL DEx{ rN DTr.SET EErr E'rrHArtE{E{ pRErsE$
(FE"SfliEsEf,zTE PREISE I,ND }.{.O,RKTPREISE)
EINLEITI'NG
IE Artlkel 1, ate! Verordauag b. l9/L962 über die schrlttweiec Errichtuag ciaer geoeiaaalen ltarkt-
orgaalaatlon fü! Oetlelde (ArtÉblatt vorn 20. 4. Lg62 
- 5. Jahrgars Nr. )O) 1at festgelegt, daa8 1!
Zuge dcr Aa.uâheruag d6r Getrêidcprelac Maeenaluen ergrlffan rerden aollea, u! 1! der hdphaae ilea
EcBeiasa.oetl Markt€! zu ehe! elnheltljlcheE PralsEy6teu zu gelaageD. Dabêi ba.ualêIt ca al.ch uur
a) elnen crundllchtpr.la für dl'e 6caante Gencinachaft;
b) einea ataheltllchca Schrellcuprela;
c) eia einheltlichea Verfahrêa zur Bcatimuag der I[terv€ntloaaprêlac;
cl) eiaeu elazigea Greazübergal8rort, der für dl,e Geneiaechaft a1a Grundlage für dlê Best1!ûulg aleB
clf-Prelsee der aua dritt.[ r.l'hdcra etaaneadea Erzeugalsac di,eat.
Dleser einheitllchê Getreldeoarht let durch dle Verorôauae, Nt. ]-ZO/67/EKI vou D. iluul 1962 übcr
dle geneJ.aaarc MarktorgaElsatloa für GctreLdc (lotaUtatt voo 19. Jual. 196? 
- 
lO. ilaàrgallg Nr. Il?)
geregcJ.t.
An 1. JuIl. 1967 16t dêr BeEelnaaDe GGtreldeEarkt lflirk].ichkêlt trrordc!.
I. EI§EG]ESETZTE PREISE
l. Ar.!-g§ægs,
Laut Verordnuag Nr. l2O/6?/ËW AbBatz 2, 4r 5 ulld 6 rerdeu Jiihrlich für die GeneLngchaft
RlchtPretaar Iatervcatlonapreiae, ein llladeatgarauticpre!.a uÀd Schrcllaaprelac feetgeEetzt.
Rl.cbtpreiêc. IEtar"6atiol6prolêe utld l,tipdeatEarantlap!eise
ilâhrlLch rcrdê!. für dle Genelaechaft Tor deE I. August für daa eia ilaÀr apâter be6Lueualc w5.rt-
BchaftaJahr glelchzeltl6 fêatgeeetztr
- 
ei.D B1chtprcia für Wclchrelzotrr f,artteizca, Oeratc, Ualc uad Roggca;
- 
êlD Gru.DdltlterYeatloa8prcie für Weichrelzeu, Eartlelzca, Geratc, Roggea uad eveatucll für
Mala;
- 
ela Miadcstgaraatleprels für Eartralzo!.
Schrêlleppreiar
Dleae rerden fü! dJ'e Geaeiaachaft featteêotzt für:
a) Welchrelzea, EartrcLzeo, Gerate uatl Roggea, Bor ôaaa dêr Verkautêprel.B doB elageführtea
Erzeugal§6es auf dcn ![â!kt La Dulaburg, uater Berückaichti$E8 der Quallt&itauaterschledc,
den RLchtprels ent8prlchtl
t0
b) Eafer, Buchrelzca, §or6hua, Darl, Eirec und Ka.aatlêDBaat, aor daaa ilie Frelac für die uater
a) gcaanntea Getreidcartê!, dle nit dlcaea Erzeugulasca 1û w€ttber.rb atehea, dle Eôho dc8
Rlchtpreiaea auf dcn l,larkt 1,l Dulaburg clrelch.Di
o) ltchl voa tlclzca od.r SpGlE, McbI voa Mengkora, MehI yoB Boggca, Grobgrlcaa uld FeIEBllêÊa
voa uelzen (Uelchrolzca uad EartreLscn).
Dl,c SohrellenprcLac rerdca für Rotterdan berecbaet.
n. §.@9esjsel!tg!,
Dl,s Rlchtprelac, dlc futcryoltlonapreiaa, dcr lllad.atgaraatlcprels uud dle Schrellcaprelac (A)
rerd6! für dlo Staadasdqualltiitaa f€stgesetzt.
I)lc Verorilarur Nt. L29/6?/gtlc be8tl!ût für das lÏl,rtgchaftsJahr 196?/6E dle StaadardquatltâtG!
fiir lUelchrelzcn, Roggca, Geratc, Mais uad Eartrelz€r.
Die StaailardqualLtiitea für d1G übrlgeu Getrè1d.artea aorle fi.ir elaiga ltehle, Grob- und FeLa-
grleaae rerdca durch dl€ Verorôlure M. l1Ô/6?/EwG bestbDt.
c.
e) BLohtDrch utrÀ OîrnallntorYcntlon prcl6
Der Gruadrlchtprêla uad dor GrutrdhterventionapreLô 61ad fGatgoaetzt fii! Du:Laburg auf der
Groaehaailclastufe bei frcler inlfefcrltrrg ar daa Iaget, aicbt abgelailen.
u)
Der Ml8d.ltgaaa.Dt1oprêls für llartrelzea ,,Bt f.rtg.ê.tzt filr dcn Eaadclcplatz dcr Zoac uLt dcn
grôrêtaa iiberachuag auf dcr glclchca §tuf. uDd zu ala! Blelchca Bcdiagun6ca riê dG! Richtprcia.
c)ftird16Eaado1ap1iitzcd.rocDê1D!Ghaft'D1tAugnahncdca
Eaadclaplatzca Dulaburg für Weicbrelzca, Eartrelzcn, Garatc, ]lsJ'ê uld RoggeÀi al,nd fiir dlc
Elelchc gtasdardqualltàit, auf dcr glelchca stuf. uad tu d.E gl.lchca Bedla6ua6ca tic dlc
GnrBdllt.r"entloalprclsa f catBêBetzt.
rr.@L96?/68
Dlc für dlc EWG Ul.tgll.dBtaateE aufgGtührten llarktprela. êlad dcht ohn. rêitcler rerglelchbart
da Lhncn zu! tcil ultêrschiad].lcho l,l,eferbcdluguagca, Eaadclastufca uDd Qual-1tâtêa zugruadc 11e-
g.D.
A. Orte (Itiirec) oaler Gebletc. auf alle eich dte Uarktprclec bezlehca 196168
§lahe Aohaag 2
lr
B.
BelELen :
a. SlzllleD
b. §arilinlen
c. MaremeE
ô. tralabrieE
I,u:enbure t
lllederLaaile :
C. Qualltât (IElardssrzcusald
Belslea : EttG-Stândardqualttât
Gros6haudel6abgabepreLs, loae oder ln Sâcken, brutto für nettor
verladen auf Transportnittel, ohne Stilârn.
Deutschlaad (BR)l crosshaDdelsabgabeprels (lose) )
(würzburg Grosehaad.elselnBtanalsprela (ro"") j ohne §teuorn'
Flankrelch : Prelê ab l,ager, franko Irausportûltte1, lose oder ln Sâcken (Sâcke
zu l,eatêa des Kiiuferg) ohae Steuer!.
I!@'
1. !glg!!!1gg: ! llcepel : frêl BeotlEaugaort, Lastragêl, Ioaar ohae Steuern
Iltlins sfrel ab lIüb1e, 1ose, ZahIunS bei l-efenngi ohae Steuern.
2. Roggen : BoloBaa , frê1 Bê6ti@ulg6ortr Loa.r ohle Stèuern
,. ggIg9g : Fo8gia : ab Erzêugèrr loae ohne steuèrn
4. E:jg: : &EÉ. r ab Erzeuger, lose ohae §teuera
5. ë31: : !g!gg. ! frel Bêstl.mul88ort, loee, ohnc Steuern
6. Eg:!!:l?:g: Ganua : Durchschaltteprels für Erzeugniese au6 4 Eerkunftagebieten l
frei Vcraaailbahlhofr verlatlea,
freL Vereaadbahnhof , verlailent
Kâufera, ohae Steuera
frcl Besttuau6sbahBhof , §âcke
ohÀc Steu6ln
ia SâckaDr ohne Steuern
Sâcke zu Lastea des
zu Laatet ale6 trâufera,
qgggEt frê1 WaBBoD ab Produktlottazotror ohae Yerpackung, ohtlo SteuerD.
Arkaufsprels des LaudhaDdo1a frei !,tihle , ohae Steuorn.
§:i::" I ernserüurtea Produkr
GrogghandeleabgebsprelB der lose auf Laetkëhren verladeno! Wale
(boordvriS gestort) obne Steuern.
Deutscblaail (BR): welzeE l
RoggeB i deutschestâ!'lardquelltât
EssBr@ 
'
Ita]-len :
MalE ! conuûe
Eartwêlzen3 Slzlllen | 78/80 kS/hL
uarennen . 8r/82 ke/hl
I(êlabrlen | 8L/82 ke/h\
sardlhleu . 8r/84 kE/hL
cataria z ?8/81 ue/ü'
LuxenburE : Eutlc-Stahdardqualltât
Nlealerlande 3 EilG-Standaralqualltiit
i:i::" ] »urctactrtttequatitât der sesaEren Abaatznenee
lYelzen I. Prelsê der veruarkteten QualltâteD
II. Irn8erechtret auf Ewc-StaDdædqualltàt ledoch uter Berück-Bichtigung dea Eektolltêr8erichtea
Aadere Getreide8orten 3 Durch8chnittâquaIltât iler gesanten Ab6atzDenge
telzea : lleapel r BuoEo Eercentile ?8 kS/hl
Ildlne .3 Buoro nercætl1e Ë k&/hI
Roggen : Nazlonalâ
Ger6tê : 0rzo nazlonale vestito ,6 kg/hl
Ealer ! Itâzionale 42 ]KB/àL
t2
CEREALI
SPIEGAZIONE REIATIVA 
^T 
YEEZZT. DEI CEREâ,LI CEE FIOURANO NEI,LA TRESENTE IÜBBLICAZIONE
(PPüZZT TISSATI E YREZZL DI MERCAIO)
INTRODUZIONE
Ne]ltarti-coIo 1J del regolaneuto n. 19/1962 reLativo a1la 8raduale attuazlone dl uarorgaalzzazlone conune
dei nercati. EeI Bettora dei cereali (Gazzetta UfficlaLe der 20.4.1962 
- 5o anno a. lO) è stabllIto che,
in funzione tlel- raÿvicinanento dôi prezzi det cersallr del1e dieposizionl dovraano assere plese per giun-
gere ad uD sietena di prezzo unico per- 1a ConunitÀ ne1la fase de1 Eercato unlcor a prevedere :
a) ua prezzo indlcatlvo dl. baee vaLevoLe per tutta Ia Conunità;
b) un prezzo dl entrata uDlco;
c) un netodo unico di deternlnazlone dei prezzi driutervento;
d) un Luogo di trânaito di frontiera unico per Ia Comunità, cui riferlrsl per la deterninazione ilel
ptezzo Clf del prodotti proÿenlenti d.el paeel terzl.
Quoeto Esrcato unlco è dlgciplinato alal- regoleento n. '120/196?/CEE rlel 1J giugno 1967 relativo allror-
ganlzzavlona conuDe del nercatL nel setüore dei cereall (Gazzetta üfflclaJe del 19 giugao 1ÿ61 
- 
1Oo at-
no a. 117).
II nercato unlco del cereaf.l è eatrato la vigore 11 1o luglio 1967.
r.@l
A. Natura del prezzi
SuIIa baee del rêgolare[to d. 12O/6?/CEE 
- 
articoli 2, 4, ! e 6 vengoao flseati per Ia Cooualtèr
ogal anaor del prezzl lndlcativl s drlntcrv.Etor un prezzo niDino garalltlto e de1 prezzl dl eDtlata.
hezzl iadlcativl. prezzl drlntcrventor prezzo nl.nl.no Earantito (3egola.aento 128/6?/CEE-art 1)
Arttorlorneat. af lc agosto dl ogai anao vêtlgono E1[ultaaee[êtlte fl.sgatl per 1a Conualtà, par la cao-
pagaa di counercl,allzzazloae che 1nLz1a lranno auccesslvo :
- u! prêzzo lndlcatlÿo per iI grano teneror 11 graao duro, Lrorzot 11 graaturco s Ia B.galÀi
- uD prezzo drintêrÿento dl baae per i1 graao tâBeror iI grano d.uror 1torzor 1a eegala ed even-
tualnentc L1 granturco;
- 
utr plozzo nlalno garantlto pêr i1 grano duro.
Prezzl ill. catrata
T ptezz! dL Gtltrata aoao fieeatl daLla Conunità per r
a) 11 graao tênoro, J.I grano duro, lrorzo, i1 graaturco c 1a eegala Iu nodo che, eu1 nercato di
Dulaburgr LL ptazzo dl ÿsBdita deI prodotto hportatot tcnuto couto dellc differeaze di qual:L-
tà1 ragglunga l-1 }Lvello del prezzo J.ndi.catlvo;
l3
b) lravena, iI grauo aarac.nor Ll aorgo e la durra, i1 ni'gllo e Ia aeagllola Ln aoilo ohc tl
prezzo del oereal.l itl cui al punto a) che aono loro coacorrcnÈL ragg:lunga aul ncroato dl
Duisburg 11 llvello de1 plezzo lndlcatlvo;
c) Ia farina di frunento o alJ' spoJ.tar Ia farlna al1 fruro[to eegalator la farlaa d'l acgalat
fe senoLe e i aeuollnJ, ill fru.raento (grano tenero ê treno tturo ).
I ptezzi- di ertrata aono cal.colatl per Rottcrale!.
s.9s@,
I prezz! indicativil L prezzJ- dJ, latervcator 11 prezzo uJ.alao gara.ntito êd L pr.zul all artrata
ûenzlonati aIIa voce A aono fiaaati per tlclle qualltà tLpo.
II legoLa.Benfo 129/6?/CEE fisea per Ia caûpegna alJ. ooorercl&ILzzanLor'c '196?/68 Ic qurrrtà t!.po
dêl graro teneror dclla Eegal.a; lrorzol iI graaturco c l,I gra.no iluro.
Le qualità tipo per glt al.trJ. cerealL coüô p€r al.cunc catcgorlc ill, farJ,acr scuolc c aenofJ.nJ.
eono flssate ilal. regolauerto 1rO/6?/Cæ,.
c.
.)
II prezzo iadicatlvo e i1 prczzo drhtêrvento rl5. bacc eoao flsreti pcr Du!.abprg Eal1a fasc
ôel cornerclo al.ltlagrossor Dercê resa al na6azzinor non gcaricata.
b) hezzo nlui:oo garaatlto per iI graao duro
IL prezzo nJ.nluo garanttto pêr 1I gra.uo duro è fl,aeato per iI oeatro dl oonnerclallzzeslolc
della zona più eccedeutarla nella ateasa faee e al.le ucdceine condisloal prcviatc pcr 1,1 prczzo
itrdicatlÿo.
o) I pre=zi d'intervento derlvatl flaaati per gli al.trJ. ccntri ati connerclÈlLzzazlor;c della Coru-
nità diverei da Dulaburg per 11 grano te[ero, iI graao dulor lrorzot i1 graaturoo c la argala
aoao validi per Ic atcaac qualltÀ tJ,pol aella atcssa faee c a}le ncdealne condl,zloal prevlatc
per 1 prezzi driûtorvêEto (Ë baac.
II.
Alcual prezzl dl Dercato indicati per claacua paeee dc1la CEE [on sono auto[atice.üoûto coaparablll a
cauea delle dirrergouze aclIe oondlzLoni ili conae6nar nclLe facl cooaerclall q uel.le qual:ttà.
A. Plazze (borae) o regC.onj. cui ai rlferigcoro t ptçzzj- E nctS o 19É1,168
Vedere Allegato 2
la
B. Faac courerclals e condizlonl dl conae8na
!}g!.9 t prczzo d!. yêndlta connerclo all.lngroaao, nercc nuda o 1! aacchlr lordo pcr
Dattor au rGzao d1 tDalporto 
, impo8te eBc]use.
R.F. dl Garnepla: Prêzzo d1 vsadlta conoarclo allrlngroaao (ucrce auda), inposte escluse.
(Uürzburg-prczzo dracqulato conncrclo all'lngroaso (nercc nuda)).
Franclâ i ptaazo al uagazzlno, franco lczzo dl trarporto. acrcs nudl o la aeochl (dcl
coapratorc), hoogtc caclua€
Itella :
t. @!gfglg,: l{epoll: lraaco cmlon arrlvor lercG nuda, hpolt. cscluG,
Udiae i ptezzo aI nollno, franco partenza, nerce nuda, proata consegna
e pageneEto, inpoEte e6cluse.
e. §g.E:I3. : Eoloraa ! frarco arrlyo, üôrce nuala, hposte êaclu6e
,. Otzo 3 Foaale : a1la produzlone, nerce nuder lEpostê cscluac
4. @ : I9EÉ,9, , alla produzions, ûercê nuda, bpoate êacluse
5. !!IS r Bofogaa : freaco arrLvol Eercc ludar lupoatc cacluee
6. Greao duro : Elg : prczzo lGdlo p.r quattro orlgtal !
a) §1c111a
b) §ardcgaa
c) llerrue -
d) Calabrla ,
qualltà tlpo tedcsca
qualltà Eedla dê1lc quantltà negozlatc
fraaco vagonc partenla, tcI. pcr ocrcc, lnpolto oaclutc
fraaco vagonc partaazlr tcla ooalrratorr, ilpoatc cacluac
freaco vagonc ærl,yor talc coEprltorol lapoatc crcluac
q!3s!gt fraaco vagoae partenza zora produzlo!3r nerce nuèa, inpoBtè ogcluBs
Lulralbur8o a ptaaao diacquiato coucrcio agrlcolo, resa mollnor lDpoatc csclu8â.
orto I - .. -
ay!!r I Prodottl lEportttl
h..1 8 ..1 3 prczao dl vlDdl,ta d.I coalcrclo ellrlngrorlor a bortlo (BoordvrlJ gcatort)lnpoatê escluae.
C. Que1ltà (prodotto nazloaa].o)
!ù,!g : qualltà tlpo CEE
R.l. ô1 0cmt!14 : Grano
§c6a1a
0rzo
PraBcla 3 grlDo : quautà tlpo CEE ( I. prczzo del prodottl conlerclallzzatl(If. prezzo coEyertito D.Ila qualltà tlpo frauccac tenu-
to conto eaclu:lvaneutc de} pcao spcclfLco
altrt ccrcall, : qualltà ncdla dellc quantità negoztatr
I!È : greao r l{rpoll : Sroao ncrcantllc 78 kg/bl
tatoro t lrdlEe : Buono nercmtj-le 78 k!B!/hA
acgela: llazl,onaLê
orro : Orzo aaz!.onalc ÿ.stlto ,6 k,B/hL
rY.aa t Nezloaalo 42 kS^l
!a1! : )ooûU!ê
6ruo ôuro : Slcltle z ?8/8O kt/h\
ltarcrtâ 3 81/82 Ee/bL
calrbrle z 81/E2 EB,tlnL
srr.lêEaâ . 8r/84 ks/\t
catalla | ?8/81 ke/hl
@!g53g, ! queLltà tlpo CEE
Pecol Baaal : cu.lltà tlpo CEE
t5
GRANEN
TOEIICETING OP DE IN DEZE PUBI,ICATIE VOORtrOUE}IDE PNIJZEIT
(VASIGESTELDE PRI JZENI MARI(TPRIiIZEI )
INLEIDINO
Ia artikel 1, van ÿerordening nr. 19/1962 houdende de galeldellJk totsteadbronglÀg ÿaE c.B
geneenachappellJke ordealDg der markten in de êector granen (Pubucatlcblad dd. 2O.4.1962 
-
Je Jaar6aag ar. 50) rerd bepaald dat naaraate de BraanprlJzen nader tot .lkaar uouden zlJD
Sebrachtr bepallagen dieadeD te rorden vastgeeteld on tc konen tot ééa prlJs6t.1a61 voor dc
Geaeenschap 1n het eindetadlun van de geneenechappellJke narkt t.r. t
a) één voor de gehele Geneenschap geldende basisrlchtpriJa
b) één enkele drenpelprije
c) ééa enkele rerkprtJa voor de yaôtstelllng van de iaterventleprljzen
d) één rakele plaats van 8rênsoverschrijding voor de Gorronaohap, ala groailelag dleneDd yoor
de vaststolllng van de c.1.f.priJs ÿan de uit derd€ Lardetr afkonstlge produkten.
Deze genaeaachappellJke greaaûarkt rordt geregeld ln ÿGrord€nilg !tr. 12O/6?/ËE{, yaD 1, Jud
1ÿ6l houdeude een geneeuachappeliJke ordeai.ng der Eerktca 1a dc aector granca (Publicatlcblad
dd. 19 Junl. 196?t 'lo e Jeargang, Àol1?).
Op 1 Jull 196? tîed, de genêeDBchappellJke g?aaErarkt la rcrklag.
I. VASIOESTELDE PRIJZEN
A. 
^ard 
ÿen de prl.lzen
Gcbeaêord op de verordenlEg nr. 12o/6?/wo artlkcrea z, 4, 5 cn 6 rordca JaarllJka voor
de Geneeaachap rlchtPrlJzen' lntorvsatlepriJzetrr eca grgaraadcêrd. ElaltruûprlJa cn drco-
pelpri Jzen vaet6eateld.
RlchtpriJzen, iaterventleprllzen, Besarandecrdc tiuluunprlJe
Voor de Geneeaachap rordea $aarllJka vôôr I auguatua voor hct yrrkoopseizoon dât h.t
volgead jaar aanyen8t, gellJkttJdlg vaetgcateld I
- een richtprlJs ÿoor zachte tarf,er durun tarre, grrstr na:.o eB roggc i
- 
eea basisinterveatlepriJa voor zachoe tarre, durun tarrer geratr rogge 
€a evaatueel
na3-a;
- 
oêa gegaraadeerde nlalnunprije voor durun tarr..
DrenDeIDri izeD
Deze worden voor de Geneenschap vtatgeateld voor i
a) zachte tarre' durum terret 8erat, netE en rogge en reI op zode.a.lg! rlJze dat dc vcr-
koopprlJs van het in8evoerds produkt op de Earkt van Dulaburg, rekcnlag àoudearlc act
de kreliteitaverechlrlen op het nr-ÿeeu vaa de rlchtprr.Ja koût to 116gca ;
l6
b) haver, boekreltr gierst (pluingieratr troegieret). Eorgho of doerra, nllLet en
kaaartezaad eu reI op zodanige wiJze dat de onder a) genoende granenr dle ûet
deze produktea 1n concurrentie staan op de markt van Dulsburg het alveau van de
ricbtprlJe berelken i
c) nael yaa tarue of spêIti neel van oengkoren, neel van rogge, gruttenr grlee en
grleêûeel van zachte tarwer gluttenr Eriee en grleeneel van durun tarrc.
De drenpelpriJzen rorden berekend voor Rotterdan.
B. Standaardkrallteit
De onder L Êenoende rlchtpriJzenr interÿeÀti,epriJzen, gegaraudeerde ulainuupriJa en
drenpelprijzea rorden vastgesteld voor bepaalde staadaardkrallteitea.
Verordonln8 M. '129/67/EEG bevat voor het verkoopselzoen 196?/68 de standaardksaLl-
teiteu voor zachte tarwe, rogger gerÊt, nais en durun tarre. De standaarrlkrallteiteu
voor de andere graanBoorten ea bepaalde eoorten ûeel, grutteDr grleÊ ea grieaneel
ziJ! v.rEeld in verordeniîg îr^. 1rO/67/EEg.
C. Plaatscu raarop de vastgeetelde prilzeu betrekkia8 hebbeu
a) Richtpri.is eE baBiêinterveEtlepri.is
De richtprlJe cn de baelainterventlepriJB wordca vaotgeeteLd voor DulÊburg i! het
stadiun van de groothandel, geleverd franco-nagezlJD zoDder loaalng.
b) Gc8arandeerde nlninunprije voor durun tarre
Dcze tordt ÿoor het coûnerclalieatiecentrun van het gebled net het grootate over-
schot vagtseetelcl 1n hetzeLfdc etadlun en oader dezelfde ?oorrearden aLa de rlcht-
pri J a.
c) Van de baelslnterventleprijs af8eLelde interveatieprl.lzen voor de aad.ere conaercla-
lisatleceatra van de Geneenschap dan Duieburg vaat6s6t6ld voor zachte tarrc, durun
tarwei 8er6tr naÏe en ro88e en gelden voor dezelfde etandaardkrallteit, la hetzelfdc
Btadlu,I en onder dezelfde ÿoorwaarden aIs vastgeateld voor de baeislnterreutiepriJE.
II. }.IARKTPRIJZEN (BINITENLANDS PRODIIKT) 196?/68
Niet aIle van de voor âLk land van de E.E.G. vermelde narktprijzen ziJn zonder neer verge-
liJkbaar a1s gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwâliteiten.
A. Plaateeu (beurzen) of etreken waarop de narktpri.lzen betrekkln8 hebben 196?/68
Zie blJlage 2.
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B. Er-lrlobrtedl'trr .D lêY.rlEs.Yoor
.9@t V.rLoopprlJt trootheÀdclr Io! of g.srltr Èrtlto Yoor !'ttor t'f'ÿ'rl oP
trErport!1d'l'1t ercL' belaÊtingn'
Dultalurt (ER) r VorkooPprlja groothanrlcl (loa) )(rürtburg:leelloopprlJa Srootbtld.I (roa) )J excl. belastingen'
trr.rlîlll t PrlJr e! oPrl.tplaltsr freEco v.rto.rlldtrl, 10' of gtt'Lt (lÛlol rel dc
kopcr ) gglg!g!-§!gg!!g6on.
.I.!!}li'
1. 33!t!:-!!:!! 3.sEIg t Lor' fraaeo Pl'artr vüt bcetourln8, vrrchttrtt! - t8cl' bolutllg'
Udine 3 franco vertrek Bolenr losr betaling biJ leverlEg excl. belastlngen.
2. EgE§t ,
,. $:!! 
't. I3:!r 
'
5. lÉIs :
6. $:!:-!:::: '
Bologaa t loa! frattco Plaat! ÿa! bêstctrll.ntt crcl. belactlngen
I9gÉ : Loe, af Produc.lti crcl. bclaatlaSol
IgÂÉ, t Loar af producentr excl. balaatlagen
BoloEra r !oa, fruco plaata vaa beateulagr cxc1. belaatllgctr
@ t Orrllldcldc PrtJr l+ hcrkolatca Ù'r'
Freaco regoar srlGla! lû tarloDar. arcl' balr'tlts'r
Frraco ra5oa, lrllctt Yü Loper, orcl. b.lrttllt'!
Îr.!co .t.tlott vi! bcrt.rd.rtr gtz.tt (toPcrr lellol)1 crol'
b.h!tllgcD
gglgglE : franco wa8oE vertrêk producülc-8eb1edi loai crcl. bclastlugea
IltooDprlJ. rgrerlaohc heailol, 8.1.r.rd o016lr
i:::: I eorrnortcora. Produkt.B
Groothrld.I.ÿ.rLooPPrlJ.r boorôÿrlJ 6catort, excl. belastingen.
a. §l-ollli
b. Sarrllrlô
c. llerrrre
d. Celecrh
Lrrorlrrt t
ll.d.r1Eô t
C. xrrll't.ft (1À1t!ô. Drd
excI. belaatlngen.
.P#,I'
,ott"I.ra (ER) r lerrc
ro88.
Ocrat
lavcr
frerlrll! t lar!.
.I.!sll.i:
Luralbura I
Ncirrleltl I
EEI-§ teldrerdltrll t.1 t
Drltsc ctandtardktrll tclt
G.rlôalcfdc kta11tclt taa d. Y.rlrla.Idc ho.v"lbcô'l
AldGr. graÀGE 3 8.ü1alal.1d. kralltctt vel do vorhæd'ldc hoâÿ"lÈ''l'r'
larrc t Fepcl! .t Buono Eercutll. ?8 tS,/Èf
Udlle : Buono mercul.l]3 ?e k9//hl
RoBB. I llealoneLc
Gcrat r 0rzo [ezloael. ÿ.!t1to 55 }€/bl
Eerrr ! I{ezlolrl. 42 kg,/,Àl
}lda ! conune
Bard. trrr. t gl.clllr t ?8/8O kgl\L
llarcare 2 81/82 ka/ù
cahbrle t 81/82 tlg;/D.].
sardcgaa z 8r/84 t.s,/bl
catarla . ?8/8L k+r/hl
EE(Ls t a.ldeædkrr1 1 t.1 t
EEo-§tradüriktr.Iitc1 !
( I. PrlJzca van dc vcrheadGld. Ltd1t.ltc!
(II. Ortlrctscail op EHiStalals.rdltrllt.ltr r'!'bt'J 
'Glt'r 'l'cltt r't1sg llrgcrloht rcrtl rckcal'a6 gclcrdrl'
t8
ANNEXE I. ANEANG I. AIIEGAÎO 1. AIJTÀGE 1
Lleux avec IcB prlx dtintervêDtio! dêrlvéa (A) tee plus hauta at (S) les plua baa
Ort,c nl.t d.! hôchgtê! (A) uad nladrl8eten (B) abgêleitetaE Intementlonepreleca
Luoghl- con 1 prczzi dilntervento dêrlvatl (l) f pfù alti ed (B) 1 p1ù bassl
Plaataon net (A) ale hoogate ea (B) de laatatc afgelelttc interventièprljzen
Paye 
- 
Produitaï.q'd 
- 
proiluktâ
Pacsc 
- 
Prodottl
r.ead 
- 
produkton
A B
Paya 
- 
Produita
Ind 
- 
Produktê
Paeae 
- 
Prodottl
Iaatl 
- 
Produktea
A B
BEIEISUÿBEIEIB
BTT
sE0
ORG
I4AI
DIIR
DEUTSCELAND (BR)
BlT
SEG
ORG
MAI
DI'R
Bry
BIT
sql
oRq
MAI
DUR
ADtrerpsa
Artrer
Altxerpoa
Dulsburg
Dul.sburB
*ttOrta-
Maree11lc
!4arsêi1le
Marsei].le
Le
r,1è8a
:Pen
Llèse
Auleadorf
Aulendorf
Schwabach
lourg
Iy
Châtcaurou
Tou]'oEe
IlAIIA
BLT
sm
onG
MAI
DUR
gry
BLT
SEG
ORG
I'IAI
DI]R
Iry4P
BLT
sm
oRo
MAI
DI'R
Napoli I Irdlue
ro]sr"
Bologaa
I rrr"rro
f ,"r""0
L
:
(
] notr."a-
t
:
Gcnova
t9
196?/68
ProduitE I
Produkte I
Prodotti I
ProdukteDl
BELGIE/BELGIQI'E DEUTSCELAI{D 
(BR) TRATCE
^
B A B
BLT
üoyenD€ arlthodtlque dca cotr-
tioas sur laE, bourgas d!
céréalcc I
ArlthDotl€obe! Mlttol d.r
NotiqruÀBqÂ au! alrD,
GêtroldrbErsoD t
l{€dla calcolêta do1Io quoia-
zloBl alÊ114 tro borrr
cêraalLcoh t
Reka[kuDdlt EcEldaleld. vu
dc [ot6rl,n8aB oP do ,
traaDbcurzaE I
Brurolla!
KortrlJkr Llègê
Dul!burg mrzburB
Dép. Baacca-
À1p..
Dép. Lolr .t
Ch!r
SEG Dép. f,oiret
OBG
Dép. Basect-
A1p.!
Dép. Iailrc
BAT EaDaoYar Dép. sou.
T,lAI
HaI! dtl,rportatloD -
BLûfuhrula - l{415 drbpor-
tazlono - IoPortrale
IISA IC III
calculé su la bæc do! Prl
CÂI latrerPel -
Errochlet all (huBd]'lS! d.!Ël!-Preiar! A[ttcrDaE -
Câ].colato æLk baac d.l
prezzo cl,l lDttarpCÀ -
Borekeld oP baals vù ô.
prtJa cil ÂrttorPu
üala drlaportatlor -
Elnfubrûal! -
Uai! dtlEportazloÊ! -
I6portEalr
USÀ Ï.llot Cora III
Dulaburg
Dép. I8ldos
DI'R
Dép. Boucbe!-
du Rhônc
Dé0. Aual.
laucrc 2. llàanr 2. l1regato â. Billaaa ?
Lieurr bourseE ou régloaa sur lcaqucl! PorteEt 1e6 prlx dc oucbé
Ortcr Bôr6€t oal6r Oebl.tc auf dle 61ch dlê Marktp"o166 bezieheÛ
Piæzer borêc o rsgtols cul rl rlleriêcono i prezzl dl Dercato
Plaateàn, beuzea àf strckoD taarop d€ EuktprljzêE betreklrla8 hcbbên
Liêux avec Ie6 prix drlnterventlo!.ilérlvée 1es plua hautg - Orte Eit d6u hôch6teE ebgeleltoteÂ Interventlone-
prei6en 
- Luoghi con i ptezzL drLltervento derivati i ptù altl - Plaatse! Eet do hoogBte afEel,êlde interveatlq-
pr iJ zea.
ii.rr.r.c le6 p!ix d'Interÿent16a dériÿé6 les plu8 bas - Ortê ûLt den trledriE6tea abteleiteten IEtervention6-
Drei6en - Luo8hl con ! grezzL drintervêDto deÈivatij"più basBl - Plaatsen [êt dô laa8ate afse].e1dê lnterveatlê-
irr 1l zen.
Produlè6
Produkte
Prodottl
Produkte!
ITALIÂ
LUXSTBOURC IIEDIRLAITD
Â B
8LÎ Napoll !dLDa , Luxelbourg Rottrrda
sE0 Bologu , Lur.Dbourg Rotterde
ORG foBtlâ / Luxcûbourg Rotterdd
E,âI troBgl'a , LuxêobourB
Rotterdu
MAI BoIoEla
}{aIÊ drlEportatloB
ELBfuhrEalr
tlal! drlDportazioÂo
Itrporttral!
I'SA TC III
, LuxeEbourg
Haia dtl,trportatloa
ELDfuhrlalB
Hala drllportaaloBc
Irportufu
IISA TC III
Rott!rda
DtIR GêÂova Cat81â
B.
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lnII DIETEVEIIIIOT
rmruil!!rotSDBIIaD
tDEZEr D'mrtBvllrlo
utrvtlt$arirzDr
PBII DI T§Ctrl
}TIBI!PREf,8E
PnlZZT Dr t{EtClîO
lllxrlDtLrzlt
P^lg
PttSt
r.^Io
Da.olltltlo! - LæhraitueS
D..ollrlor - orlcLrljvua
196E 1969
,t968 /
1969
,luo 8P ogt nv DÊ Jtr }E [lI rE lor Jlri .rgL
8la t.Dils. lalolrllal (huo taÂ.!c
EITIqOI ,/
EOII
htr drL!t.m!tl,o! ûallra. 1..
tùu t rÈ. / l&F,a.L rtttllô!!,!t.p.a3r,r!alJDr
HrCllt F.ltlo ôa!1r4. 1..
Dh. ùU / Ira.t. rt!.1.1i!.l,!t.F.!ti.Dr{rtd
H.r a. .§sha ./ llrtltDt'!.Js.!
, lrqrrb&IoltrlÈ-Inara (c)
lt 4E7,8 t+92, 49?,' 5O2t ,06.E ,11,6 i16,, iel,1 iz.r,E ,ro,6
rt 486,, 491,1 495,8 5oo, ( >o5,, i1o,1 ilr+, E 19,6 ,24,, ,29,',l
tb 47r,8 4?9,ê 48), 48?,4 l+91 r8
DETII8CEI.ATD(E)
ortrldùtaraltlo.tmlx
tLrltlE.lx - thf.büs (l)
ül.dsltlt. .ùttl.lg.t fût.a-
taÈj'olaDrll
tLrtttE.tx - mtlbua (B)
DI ,9,r. ,9,88 k0,e( 4o,6lr lil ,02 lll ,40 1,?8 t2t16 '2,54 t2,92
La
,9,5. ,9,5c ,9,6t qo,6: 40 
'90
DI 17,91 ,8,rt ,8,? ,9,1 ,9,49 ,9,8? +O t25 rc,5, I rOl 1,r9
lt{
,E,9( ,9,1i ,9,5t ,9,9i \o,5,
rT^f,qt
H.t d'l!t.F.!tlo üÉrat
1.. DlB. ùstt
Èù d. Eoùa l)) E !{t llp.r
Prr: ao rucul III (À)
Pslr ir1!t.r.!tlo! dallÿa.
l.r plu. b..
Prtr d. rroha I ))&otro-s1-gtrtt) (B)Pll! d. rroia II )
tt 48,?t 49,6t ,o,'l ÿ,61 ,1 t1C ,'t ,5? i2 id+ i2t51 ,2,98
tl ÿ,9'
tt 49,r,
ll tr1,r1 l+5,81 46rr1 \6,71 4? ,zi 4? ,72 [8, r9 r8,66 t9,1' t9,(û
It 46t4( 46,6t r12 4?,?8
ll \6,oz 46,r: 116i6l ,?,12 \? $B
Illl.,t
h.EL dtr.BtaF.lto ôasr.ÿ.tl
I E1ù .:.tt
h.!d. dl, rlc.tc 
- 
}ltpoll (À)
Ltt 6.t?z 6.2, 6.29< 6.r4,. 6.4ot 6.46? 6.126 fr, t,644 ?ot
Ltt 6.5o< 618 6.6?) 6.?oé i.8oo
Pr.!!l drlÈt.F.rto il.!r.ÿ.tt
I Efû b...1
È.!rt dt ..E.to - Irdl'{ (B)
I.tt 5.824 5.EE 5.9\i 6.00' 6.06( 6.119 1?E 257 .296 ,»
ttt 5,?5( Eo( 5.80 9æ 100
Lt Et{t û&o L. Dlur b{Pllr C. rlcha - y' pryo (C)
l:lut 4?9, llSl, 489, 494, r+9E,i 50r,6 to8 51r,1 i't?,E 522,6
Ilu 505, i19,' i2o, 524 r8
iEBtLiD
L.C.t. .flalald. lltapaltla-prlreû
tlsltDrtJæ! - Bott.!d.! (C)
rI ,5,5i ,5,81 ,6,21 t6,' ,6,81 ,7,22 ,? ,5( ,?,94 ,8,zri ,8,58
EI ,4,8( ,4,7'.1 ,5,48 N,,O
2t
PRII DIIIûINVEMION
I TNDBVEITT IO IIgPRE I8E
PRDZZI DIITTERVEMO
II{IERVE[rIEPRIJZEII
PNIX DE }IARCEE
TONTTPREISE
Pmzzl DI UASC m
ltAAf,TPBIJZEN
100
P^lÉ
?IIET
IIID
D..elLpttoÀ - E .chr.lùuÊ8
D.lcrlrlola - o!.ch.tJtl[8
1968 1969
ocT t{ov DEC .raI
20-26 t?-2 ,-9 10-1 ( 1?-2i 24-rc 1-? E-11+ 't5-21 22-28 t9-4 ,-11 12-11
Bla t.trdr. t.r,chr.1r.! Gtao taDalo Zàcàta tdra
IEI'IQÛD ,/
8lrcI!
Prlr d'lataF. ôatlta. l.! Dlù. hâutq/
BooS.ta .tatl.Ld. 1!t.rÿaltl.ptlJz.D rb 4ÿ?,, 5O211 506,8 511 t6
hlr dltltarrJ darlré.1.. tluô br../
t .E.t. .tt 1.1ê. Llrt nantr..Drllt.a rb
t+95,8 5æ,6 505,' 510,
htr d. IrGLa ,/ llEhtDllj..lC îrnr.11..-Kô!frt{k-IifÉ - (C) Fb 48r,, +Er,! 487,4 48? t 48? 191,i [91 ,8 491 , 491r8 +91 t96,6
Dlûîac8tltD(E)
grudl!ta!ÿa!tloÀqrrlr
l{.!rttE.lo 
- 
tuL6ùurt (A)
Xl.d!t3.t. rùatl.r,t.ta ht.F.!tlor-
Dla1aa
ti.rtttE.læ 
- 
Illrzburg (B)
ilt 40,a6 40r64 4i i02 41,40
Dlt ,9,61 40,6: 4o'æ
u.{ ,8,7' ,9,11 ,9,49 ,9,8?
DI ,9,6( ,9 t9: ,9,9: ,9 t9: 19,9: 4o,r: \o 
'r5
40.rl 40,7t \o,?i
'EATCB
Prlr drtataF. Aarlta. l.! plu. h.ut.
Prts d. rroha I )) Er.!.! Alprc (r)
ÈIr d. rlcha tI )
Prl,r CrtDt.rr. darlya. 1.. Dlu. br.
Prtr d. r.rcla I ,
) lo1r. .t CL.r (l)
P!l,r d. urcha II )
tt \9,69 ,o,16 90,6, 5't t1o
rt 50tJ
rt 49,r':
rt 46rr1 46,29 \Z ê, 47 ,72
t1 46,5i 46 
'?i 46,?: 47,Oi '19 ,?,,8
\?,41 \?,9, \?,? t? ,75 q8,4( 48,4
It \6,5) 46,?i ,6,?: \?.o '7,19 ? ,58 4? ,21 ? ,92 '?,'to ? t?5 47,81 4?,6
lllJ.ra
P!.s!t drinÈ.!r. it.llt.tl I Elù .ttl
P!.rrl dt D.rclto - llepotl (f)
Dr.trl drr.!t.rr. d.rtrrtt t 9tù terrt
Pr.!!l ü rac.to 
- 
tdtn. (E)
ttr 6i29o 6.r49 6.4o8 6.46?
u.t 6.6?t 6,6?5 6.6?t 6.6?: 6.70 6.?? 6,??: 6.80( 6.85(
tJ.r 5.942 6.001 6. 060 6.119
ttÈ t.Eo( 5.90C 5.9« 5.90( .900 6.00( 6.oor .oco 6.zc .200
urrDrEolrRo
Prls drlÀt.E. dallÿat la! plt. br.
P!r,r ô. r§cla 
- 
y' paya (C)
rlu, 489,' 494,1 498,E 50r,6
Elu, 515t 516 ,20,i" 520, 52O t1 )2Ot1 52\ , r2q i8 24,9 )24 t8
TIDBITTD
L.a.!. .tttlald. ht.F.ntl.trrlJ!.À
tt tLtDrlJm! - Rott.ldù (C)
r1 ,6,20 ,6,5\ ,6,88 ,?,22
El ,5,rc ,5,5< >5,9: ,5,9t ,r,9t ,5,91 i6 
'ro x, ,6,rl fi,
22
Prix du blê tendre Weichweizenprelse Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
Fb/100 kg
12
1t
t0
I
600
550
500
350
BELciouE r aerore 
I
vtrvilrr t rt r[lt il il tÿ v yt yn0
-JO
DH/ 100 kg
aô
aa
a0
36
ô0
55
50
a5
196? I rSOs
OEUTSCHLAND (BR)
v[ vlr rr x n rnlr
1967
tnltDYYrvlvutl
1969
xttvv
1970
12
tl
10
0
0
UC/100 kg
t2
il
t0
I
4.J-I-J-J--I âI [ [ tr y nfl -
1970
FRANCE
vt vu rr r I rll r [ [t tv y
1967
0 vt ur v[ [ x ( r[lt [ [ ry v yr y[ v[ [ r r xllr n n ry v u n -
1968
Prir descurl / Schwrllmprcrsc/ Prezzi d'.ntroto / Drempetprrlzen
Pnr d'intervenfuon dr bosc /Grundinlcrventronsprcis / Prezro rt'intervcnto di bose / Boslsinlarernli.griis
PRrr o rtrrcRvExrmi oÉntvËs ræoetgtrtrt [rEivExlorsptErsE , pnEzzr o rxrERyErro DEirv r / AFçELEToE rxrERvEirEtruæt
... lcs plus hout3 / hôch3t.... / ... i più olh / hoogste ...
...lcsplus bq3 / nndngsle... I ...r più bossr / toogste ...
Prrr dcmorchi A / l,lorktprom A I Prczzt di morcoio A / i,lorktprilzcn A
Prrx demorchô B / Morklpraise B I Prczzi di mercoto B / i{orktprrjzen B
Pnr dcmorchâ C / Morklp:rrsc C I Prczzi dr mercoto C /Morklprlzcn C
Source loblê@ prôcôdent / ouellc'voronst€hende Tobelle / Fmle tobello precedente / 8rm mrolgoondr tob.l
23
Prix du blô tendre Woichweizenpreise Prezzi dc! grono tenero Prijzen von zochte torwe
L rrei 100 kg
tz
1i
l0
o
? 500
7000
6 500
6 000
5500
I
^l.......4
'vrvrrrrrrrrr -J-J o
1967
F lur / 100 kg
LUXEMBOURG
t2
il
r0
t
600
550
500
a50
0 0vn Y[rr I x xr
1967
I n tY Y vt vxvf,ttt I rt It
1968
[trttvYÿrYnviltxtxrx[
1969
Fl /100 kg
NEDERLAND
I ]..
1?
l1
r0
e
12
a0
3t
36
3L
32
0 0Y[YtrUIXII
1967
lvvvtvlvr!Btltx[
1969
ilrtÿYYrv[
1970
Prrr deseutl / Schwellenprerse I Ptczzr d'enlrolo / Drcmpelprrlzen
pRrx D'r{rERyEtTrox oÉnrvÉs r rgctlgtrer: rxTEnvÊitroxsPRErs€ / pRtzzr o'iltERvErTo oEnrvAl / AFG€LtroE tNTERvÊxilEpirJzEi
... les Plus houts / hôchste... / .. r Prù oltr / hoogste ...
... les plus bos / ntedngsto ... I ...rprr) bossr / loogsle...
Prrr de morchô A / Morktpretse A I Prezt dr mercoto A / Morktprrlzen A
Prrxdemorché B / Morklprerse B I Preztdrmercolo B / Morktpn1zen B
PrrxdcmorchêC /Morktprerse C lPreztdrmercoto C /Morkipillren C
Source tobleouprécédenl / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte lqbellq precedenle / Bron voorolgoonde lobel
iic-o+ F r --6soi-3
21
PRIX D!INIERVIIITIOT
I}IIERVEIII IOItsPREISE
PREZZI DIIIIIERVEI{1b
I TTERVEI+1I EPR IJZEtr
PRIX DE I.IABCHE
I{âRI(IPRE ISE
PREAzI DI I.IERCAIO
hARTIPRIJzEx
Pr,.r irht.roatlos èaslra. 1,..
DIEtr /l,,,{jrr. rtFl.lôrlltmtt rtElJt.!
Pslr d. .Goàa / t{.rktE!11!.D
, Èu.11..-lo!t!1lL-L1àre (c)
(brdlatarraÂtr,olap!.1..
ta.rlèDFtr - tut.bra (^)
Eadrla.t rtarlal,t ta lrt.r-ÿ6tlolrrrlx
u.rttpr.tx - rürzbu8 (B)
Dllr ô,1!t F.ltlo larlra.
1.. IrlE. L.
Prr.r d. EcLa- Dap. tat!.è (c)
Pr.zzl d'lûtcrÿalto ôarlÿrtl
t E1ù ù...1
Pr.*r, dl' !.!g.to - aologu (C)
Prr.r drr.rt.rraûtlo! darlraaI.r Dlu. b.r
Prlr d. rrleàa- y' pela (c)
Lrt.ta .fltllld. 1!t.rY.!tla-
t !lJ!.À
t{.sLtDltJ!.E - Bott.!ù.i (c)
25
PBII DI IIITIRVIIITIOI
IÙTENYDrIIOTSPRDÎAI
PnlZAI D IIIlEVEtrto
INTENVIIIIIIPiIJZIII
PRIX DE }I^NCED
IIANXTPBEISE
PRDZZI DI ||EBCAîO
x^Rr[Pnr,rrEl
100 ks
PAtA
PrlllE
ITND
lL.crlptlo! - LEchr.lbuÀ8
D.æsl3lo!. - o!.chrlJvllg
1968 1969
0cî Nov DEC JÂII
20-2c 2?-2 ,-9 Ir o-re 7-2' 24-rt 1-? 8-i4 't5- 22-28 29-4 5-11 12-1€
8.lal. Rcg8.! 8a8d. Roaa.
EllIrqûD ,/
TELOII
P!r,r d'i,!t.r. darlta. 1.. Dlu. b../L.6.ta .la.l.lAa ht.&rtl.D!r,Jr.!
hlr ô. .§càa / tLrttDllJs.D
, Bnr.ll.s-(ortrlJk-Ltèt! (C)
rb r+60!4 1164,6 468,9 4?r,1
rù 4\6,6 446 i 146,6 146,6 446 r6 \6,6 146,( 146,6 +46,É 46,6 t46,6 146,6
t alrÎ§cEtllD(B)
omnalr.lt raatlolrpralæ
tl.rktDnl[ 
- 
Duigburt (A)
lll.dtllrta .ù!tlalt.t. l!t.r.!tto!.-p!.1r
Lrltia.t- - ffirzüurg (B)
DI
,?,û ,?,42 t? ,?6 ,8 ,10
Dü ,?,? ,8,25 )B,25 ,8,25
lt{ ,5,55 ,5,89 ,612' ,6,r?
lt ,8,ro ,8,6 ,8,6t ,8,65 ,8,6t ,6,6 t8$t ,8,6 ,8,65 ,8,6,
lrrrcE
È1r d.r,atan. rtaslra. 1.. Dltr br.
Èlr ô. Eoàa 
- 
Dap. Loir.t (C)
tt 4oi84 4't,26 41 r66 42,10
lf
I!^IIA
Ptatd, diltt.ralto taslr.tl
f Dr,ü ü...f
È.!t1 61 Dsto 
- BolotD. (C)
Idt
tlr ,.450 t.45o i,610 5. E5C 5.85< ,.85r 5.&rc 5.85( 5.85c ). ê)L 5.850
IT'EIIEIO
h,r ôrllt F. darlra. 1.. plu. D0
Èt.r rt rrûa 
- 
y' peya (C)
llur 449,' 45r,8 llr8,0 462t'
tr1u, 4?5,' t76,? t79,8 r?9,8 [79,E \?9,t l.8lr,( 484,c 484,( {E4,(
IIOEIID
L.!rt. .rarlatôa ùt F.Dtl.t!lJ!.!
tlsltDÉ,Jrn - Rott.rêu (c)
n ,,,r, ,,,6t+ ,r,95 ,4,26
Il ,2r0o ,2 r00 ,2,oo ,2 ioa ,2 ilo 52,1c ,2 t2( ,2,2: )2,2: ,2,4c ,2,ro 12,
26
UC/100 k9 
--
I
1
0
DEUTSCHLAND (BR)
't0
I
E
7
O L-4J-J-J-Y[Ymrr t n tl
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
vilvxr rx x rr rtrlr ( ilr rY v il nr rY Y Yr ûrÿ{rl
1969
-J-l-..-r-l-J-J 0tr[rtvYYrvl
1967 1970
vrvilY[txI
r968
Fbl t00 kg
500
150
400
350
Dil/ 100 kg
40
36
32
28
IutYvYrYxviltu
1968
il nt tY v vr vlvnt ü I ( Il
r969
0
Fll100 k9UC/100 kg
t0
9
I
7
0
FRANCE
vr Yn v[ ü x r xnlt vuYnYnIrItI[
19691968
Prir de s.url / Schwellcnprerse / Prczzr d'cntroio / Drempotprrlzen
Prrr <l'rnlervlnton de bose /Grundrnterventronspras / Prezzo d'rntervrnlo dr bose / Bo$srntervoolrcpnrs
PRrI O tXT€lY€Xrot OÉnrVÉS l raOeterrEt€ trÎÊRYEf,lrolsPR€tsE / ?ftzzt o txtERvExIo 0GRty^tt , 
^F6El,ftoE 
txrEivEf,IEmtJzEx
...les plus houts / hôchrt... I ... r più oltr / hoogsle...
..lesplus bos / nredngste / .. r pir) bossr / loogste
Prrr demorché A / Morltpretse A I Prezztdrmercolo A / Morltprrlzen A
Prrx demorché I / Morktprerse 8 I Prczz. dr mercoto B / Morktprqzen B
Pnx demorché C / Morktprerse C lPrezzt dt m?rcolo C /Morkipr4zen C
Source tobleou précédenl / ouelle voronstehende lobelle / Fonle tobello pr?cedeole / Bron voorqlgoonde tobet
50
(5
40
35
v[ vlt rl r xl l[
1967
27
1967
rl
BELGIOUE / BELGIE
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
.] u uoo
r0
9
I
?
I 
-lu
_rl 000
, I ssoo
i-.lu*o
4500I
^L-!J4"vrvltrrlrlt r [ û ry Y $ ÿrs[ lt
1968
-JJ-JJJ-I-JOrilrntlvvrv[
19701967
F lur/100 kg
LUXEMBOURG
r0
I
I
7
500
a50
400
350
0 0
YI YilII I II II
.. 1967 1968
tY Y Yt VlViltt I tr x[
1969
lt tY v Yrvl
1970
Fl /100 kg
NEDERLAND 38
36
31
32
30
28
26
r0
9
I
7
0 I il ât rv Y Yt Ytrvill lr I Il xlr
1 968 1969
YXWtXIIIa
1967
Source tobleouprécédeot / ouelle voronstehende Tobelle / Foôte lobello precedeôle / Eron voorqlgoonde lobel
Prtr deseurl / Schwellenprerse / Prezzr d'enlrolo / Drempelprr;zen
pRrx o txrEpvExlor oEnrvÉs legetrcrl€tE rxrEpvcNTroNspR€rsE / pRE!zr o rirEpvÊiro DEf,rv^Tl /^tGELEtoE txrERyExrtEPRtJzEl
... les Plus houts / hôchsle... / r prù oltr / hoogsle ..
... les Plus bos / niedrrgsle .. I ..-t prù bossr / loogste.
Prrr demorchô A / Morklpretse A I Prezzt drmercolo A / Morktprlzen A
Prrr de morchô B / Morktprerse B I Prezt dl mercoto B / MorktPr1zen B
PrrrdemorchéC /Morklprerse C lPrezt drm€rcoto C /Morktprrlzen C
28
Lrre/100 kg
PRIX DIIIIIESYET{IIOT
IIITEBVATTIOI§PNEI§E
PaEZZT DrillllRvElflo
ItrlENVEüIIEPRI.'ZE!I
PRII DE I{I'NCEE
HTXTlPn8ISE
PEE:AZI DI }laBCÀlO
ülnmPRLrzEt
D..criptlo! 
- 8..aà!.lbu!t
D.rc!lrlo!. - O-.cùrlJrlÀt
P!ù drr,Dt.!r.!tLo! térr,ÿé! la.
tlE. h.u!. / E@t t. .tA.lalda
,.!t.rra!tlaD!r,Jr.E
Pslr drhta!ÿ.lttoE .l{Flÿ4. laa
Dlua br../ Lr8.ta .faal.fuialtrtlrÿa!t1a!!r,Ju
Prl! d. rsoha / t{À!ktD!Ut.À
, Bru.Il..-Kortrllk-11àrç (C)
DEI'î§CELAID(m)
Oruô1!ù.r.!tl'oæDralx
ll.rttE!.lx - Dùllbutt (^)
lll.drl3.tt .b!tl.ltat. lEt.t !-
tloElDr.i..a
!lsltpr.l.. 
- 
:ûrzbug (B)
Èl,r dr1nt.!r.!tlo! darlra! 1..
tlc! h.ut.
Prlr d. ùlcla 
- 
hcaca Àlpcr (l)
Prr.r d'lEt.!ÿ.!tloÀ dallra. ta!plur bâa
Prlr d. ucàa - Dép. Iadrc (B)
h.!tt ôrllt.n.lto d.!ir.tl
1 tlù 0..!i,
P!.!sl dt ..!o.Èo 
- 
PoA81. (C)
Prlt drr,Àt.!r.atlo! ilarlraa laa
t l,u. br.
Pllr d. rrcié - y' peyr (C)
t .t.t. rt&l.C,d. ht.!v.!tl.-
DllF.!
UrrktpllJr.n - Rott.ldq! (C)
29
PRIX D'INTIRV!!{IIOT
I]IERVEIIIIOTISPREISE
PREZZI DIIIt1ENVETIo
IltÎERVE}'IIEPRIJZEII
PRII DE XÀNCEE
}IÀBIIPBBIEE
PIE:ZZI DI HERCÀTo
URTTPNIJZE
PATE
PTESE
I,TTD
D.lorlDtlo! - B..càlalbugi
D.!crlrlo!. - oaachrtJvht
1968 1969
DEC J^!r
20-26127-2 ,-9 I o-161 24-rc 8-t1+ 5-'nl22-28 29-4 ,-'11 12-
qrE O.rata O!!o Èr.t
tBultQur /
rDlllII
Prl,r dtr,Etltt. rtatlrar 1.. Plu! b.ùt./
EooB!t. .l6tL.r,d. l!t.ilcDtl.PrlJt.!
Prlt d'lat.F. déttta. La. gtua baa/
L.6.ta .tt l.lda l!t.!r.[t1.0!lJtrD
Prlr da §càa ,/ ll.sttDriJr!
,8tur.llê!-trortrtJL-LIà8. (c)
!b 4r?,? 441.4 445t2 448t9
Fb 416,2 4r9,9 t*r,7 44?,4
rb \zz, 425, 4a8, 4r1,r ,, t9 4rr, 441 441 r l4r 44r,( 44r.c 141,7 141 ,?
DtEtgcEtltD(E)
0!udlltarra!tlolaDralaa
tLrltpr.lo 
- 
Dutaburg (Â)
Il.d!lt.t. .Èallalt.ta l!t.N.!tlou-
t !.r...
tLrLtDr.læ 
- 
ffirzburt (B)
Dfi ,5,49 ,5,79 ,6.09 ,6,r9
Dü ,r,z i5,75 ,6,ol fi,4c
Dlt ,,,9' *,25 ,4,5' ,4,85
DB 5,75 t4,?'. ,5,1: 5r,1 ,5,1: 15,6: ,5,65
!-nrtcD
hlr drlDtarr. ôarLraa 1.. tllu! btut.
Prtr ô. eôha - Bar6ê! Atpês (Â)
Prlr drlÀt.F. ürLta. 1.. plu! t.
Prlr rt rfcta 
- 
Dép. Iadra (B)
tl 45,45 4r$2 44r 19 \\,56
tt 4t 
'?.
|î ,9,50 ,9,8'.1 bo,24 I0,6r
,1 19,87 rO,24 ro,r4 40,4 ro,?4 41.1 45,6 41,ir 1,61 \t ,?t
llrür
P!a[l èrllt r.!to iadÿ.tr,
I Dr,ù ù...I
È.s.1 ôt lGoto - Fogda (c)
t4r 5.900 5ÿ? 5.5* 5.6\1
Ltr
LÛTiDÛIO
È1r dr,'!t.F. ôasr,ta. l.t t[u. Du
H^t d. Eoha - I payc (c)
nut 428,? 4r2,\ 4t6,2 4r9,9
lllur
IEEtrlD
L.trè. .l8t1a1À. r.!t.!ÿaûtr.aD!1Jr!
tLrltDlll!.! 
- 
Rottordao (C)
n ,1,89 tz,'t6 t2,\, ,2t?O
ll ,2,25 ,2,5( ,2,51 ,2,7: ,2,75 12,9< ,t 101 ,,10 t,25 tr,1. ,r,1c
30
cEnrrLEl
ODMIIDD
cltrlllr
ONAET
Prix de l'orge Gcrstenprciae Prezzidell'orzo Gerstprijzen
Fb/100 kg
BELGIOUE / BELGIË
10
9
I
1
500
150
400
350
^@urwtr r ! ulr [ [r rv r Yr n 01967 I rgOe n il tv Y vt wvrI1969 nuIvvtvx1970
Dl{/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
t0
9
I
7
40
36
32
28
04YXWIX I II I[ tIurvvunntrrr
t968
0
1967
Fll100 rg
r0
I
I
7
50
45
10
35
0 0vtvuu r xl n
1967
lnttvYsYn
1970
Source lqbleou précôdent / ouelle voronslehende Tobelle / Fmte tqbellq precedenle / Eron worofgoondê lobel
Prir deseurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroio / Drempelprr;zen
Prir d'rnterventron de bose / Grundrntervenfuonspreis / Prezzo d' rnlervento dr bose / Bosrsrnlerventnpn;s
pRrr D'rxIEnyExrox oÉnrvÉs lroeergrrtr€ rxtERvErtroxspR€rsE , pnÉzzr D rxTÊRvEtro DERrv^rr / 
^FGELETDE 
rxrEnvExlrtprrJtEx
... les plus houts / hôchslâ . I .. r pfli oltr / hoogste ...
...lesplus bos / nredngste. I .. t piri bossr / loogsle
Prrx de morchâ A / Horklprerse A I Prezt dr me.coto A / Morklpnizen A
Prrx demorchô B / Morktprerse B I Preza dt mercolo B / l.lorktprrlzen B
Prrr demorché C / lr,lorktprerse C I Prezt dt mercoto C / Morktprilzen C
3l
UC/100 kg
FRANCE
xt rnl I n il tY v Yr vn Yflt tr x xt tl
1969
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
r0
I
8
7
^4twYltlxxtxt ^I [ [r rY v Yr sr w tr r ! rf,l I I ot lY v vr w
1967 1969 I 19?0
Flur/t00 kg
LUXEMBOURG
10
9
t
7
sqr
a50
«r0
350
0 ^Yr Yn vil lI r rr l[l r n nr rv v Yl Y[ fl ll I lr Irl t I [l lY v Yl Ylu viltr t tr rrlr tr [r tv Y
1967 19681196911970
Fl /100 kg
NEDERLAND 38
36
3L
32
30
28
26
t0
I
I
1
0 vilr rx r xr xnl r x ilr tv y vr v[ vrt rt r tr rrlr r f, tv v Yr sY[ VntI r r tt
1967 1969 I 1970
Sourcê lobleouprécêdenl / ouelle vorqnstehênde Tobelle / Fonle lobello precêdenle / Bron værolgoonde tobel
Prrr <tes"url / SchwellenprersG / Prczzr d'entroto / Drcmpclprqzcn
pRlr o'trrEny€xtrox oERtyÉs / 
^BGÊrErrErE 
rrrERvErtroisprErsE / pnEzzr o'rxrEnyExIo oEllv^r , ltGÊrEoE rxrEtyExrGmJzEx
... les plus houts / hôch310... / ... i prù oltr / hoogsl. ...
.. lês plus bos / nt.dngsle ... I ...tprri bossr / loogslo...
Prrrdcmorchô A / t,lorktpratse A I Prezztdrm.rcolo A / MorkiPtllzen A
Prrxdemorchô B / Morktprcrsc B / Prezrr dlmrrcolo B / l'lorklpfllzen B
Prrrde morchâ C / Morktprerse C I Prezt dimercoto C /l'lorktprtlzcn C
32
PnIt D'rlllBRgE]llloll
It{TEVEIÎIOISPREISE
PnazSl DrIrTlRYtt{lo
II{ÎE8VE|IIEPNI.'ZTII
PRIX DE XInAA
llrnf,IPEEIAE
PRIZZI DI I{ETCA1b
ITEIPnII'EIÜ
Èir d. rEcàé ,/ H.ÈtDrlJr.!
, 8aùr.11.!-Io!trfJl-LLlfr (C)
Èls d. EcIa- Dap. gor. (C)
P!.!d ôt l.rc.to - loggta (C)
prlx d. Eoha - , E.ÿ. (C)
tLrktEltJr! 
- 
Bott.lrtE (C)
Prlr d. Ecba ,/ li.rltEftJe!
Èlt il.l!t.F.Etlo!
Prlr d. ccla- DaD. L!À.! (C)
Pr.slt ôrl!t.!r.!to
Pr...l, dt Dlc.to 
- 
EoloSB (C)
Plla d. ulcha / il.rltEllJr.!
hlr drlrÈ.ilaDtr.o! daFlra. 1.rplu. h.ut.
hlr ila æcta- DaD. Boucà.r dq
Bhôr. (^)
Pllr d'r,rt.rr.Et1oa darlré. I.6plu. bra
Prù d. ræché 
- 
Dé0. 
^ud. 
(B)
d'i!taleê!to darLvttlI Dlli Àrtl
Ptazrl' dl' Drcrto- Oanova (À)
Prazlt ôriltaFalto darlratl
1 Er.t bÀs.l
Pr.rll ill &!c.to 
- c.tol. (l)
X.rklprlJhÀ
33
PNIX DIII{TERVEIIIION
II{TERVEITT IONSPREI SE
PNEZZI DIIIÙTEAVEÙ1o
IIITERVEÀMIEPRIJZEII
PRII DE }IIRCEE
r§trTPREISE
PREZ2I DI HERCAI!
UÂRXTPRIJZEII
Dc.crlptl,oÀ
Dcac!lzIo!ô
B.acàr.l,bul8
0!6chrtJr1!B
l{rrktDrcL.a 
- 
Eaaaovcr (C)
Prlt d. luoàa 
- 
Dép. so@e (c)
Ps.slt dl !.!Grto 
- Fog8ia (C)
Pr:i d. .ucùa 
- ! payc (C)
ll.rttDrljt.ô 
- 
Rottcrdau (C)
PrL d. æêha ,/ XrrktprlJ!.D
Èlr ilrlrt.rr.EÈloE
Prû d. ùrcàé 
- D6p. !ânde6 (C)
Prarll drùt.rraato
Pr.æl dl !.!câto 
- 
Bolo8!. (c)
Prlr d. @cha / lhrttprr.Jz.B
Pll' dthtarr. dérr.r6s Iê. pluô h.EtB
Prr.t d. ulcLé 
- 
Dép.Bouches O" 
"Oo?il
P!r,r drht.rr. ôar1ÿar t.! plu! b..
Prh d. .8cùa 
- Dép. Audc (B)
Praral drlbtarvalto darlÿrtL
I ELù.:.t1
P!.r!t dl erc.to 
- 
Geuova (A)
Pr.4l ilrlat.lr.ato t.slÿÀtl
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EIPLIOÂTIOI c0lfcEtrrlflT LES PEII DU RIz cotTrtns Ditrs cprrrE ptrBLIcÀTIo[
I]VTRODUCTIO[
È,ns lferticle 20 alu 
"èB1enorf no fih964/CEE, port.nt établlegement gmd.uel ilrun6 orgmisatlon
oomrDune du mamhé ilu riz (Jomal Offlolcl du 2? f6vrlcr 1964 _ ?ê année n. 34) est préwe, pour
Ia pSrloile transitolrâ, unê sataPtetlon grarluclle alos prir ilc ecull ct i1c6 prk iaalloatlfs êfrn
ila parvenlr, è lrc:plratlon dê oelle-{lr À un prtr alo scull unlquc 6t à rur prl: lnrtloatlf unlquc.
Cc oarohrl uiquo alan8 le geotcur du rLz eet ingtltu6 par lc règlcnenf no 3I9/67/CEE ttu 2! Julllet
1967r Portmt olganlsatlon ooEElns tlu mmhé tlu rla (Journal Offtolel ilu 3I Julllct 1967 - lole mn6e
n. 174).
Ic régfue pr€vu par le pr6sent rtglement êBt appliosble à partlr d.u ler acptcnÈle f96?.
I. Prl: f1:6s
A. l[èturê dcE pru
Ba!é aur le rà8lcoent ao j59/61 /CFÆ, ertiolos 2, 4t L4 et 15 il cst flré obaque ann6c, pour
la comunauté, un prir lnrlloatif, dee prir drinterention et des prlr rlc ecull.
Prir laèioatlf
11 eet fir6 obaque ar:née, pour ra communaut6l evant le rêr aott pour Ia oanpagne de
ooDnêroiellEatlon ct6bute.nt lrann6e auivmte, u prü tncticatif pour 1e rlz d6cortlqu6(è gmina ronds).
Prir d.rintêflentlon
Chaque ænée I avmt ls lcr nal, aont flréB por la oemlngne de conncrclallsêtion sulvante
d.es prtr dilnterÿântiotr pour la rlz pads è grains rondE.
Prir ile eeuil
fl est flré ohaque m6e, awnt lc lcr ml Dour lr oampagnê d.e oomnsroiêI lsation suiÿantc r
- 
un prir de 8eull ilu rls aléoortlqu6l
- 
u prir de seull ilu rlz blaohi et
- 
un prlr dê aeuil tl,se brisurae.
B. Qualit6 tyoe
le prt: lnaticatlfr lê8 Prir drinteryentlon et les prtx alê Beuil mentionnés sub. A Bont füéB
pour tles qmlltée types.
C. Lieu auquele lcg prlr fixés se r6fèrcnt
Lc Drir inilioêtif pour Ie riz décortiqué à gnlna rcnd.s est firé pour Drlslourg au stadc alu
ooDmsrco ile gros, marcherdise ên v!ac, rendug oegagla non cléchar66c.
lÉ8 Drlt drintem.ntion pour le riz paddJr à gmins ronds soat frxés pour Arlea (Fraaoe)
et Vercelli (Itallê) au êtad.p d.u comneroe de gros, narchanalisê en v!ac, rend.ue magesln non
décha196e.
Ies prrx de spull pour le rlz d.écortiquér le rlz bluohi et les brlguree eont ca1cu16s pour
notteldam.
fI. Prir d.e narohé
À. Pcur 1a Frmoe tes prir Ee repportent aux Bouohcs du Rbône et pour lrltalls è ül1an.
3. Stade de oomerllalisetion .t condltions de llvrelgon
Fraloe r prlÏ atépart ortai8nê Etockcur, franoc noycn de tEnsport 
- 
impôts non conprls
Pacttly r cn ÿEc
Rlz ct riz en brisures t sn Eacs
rtalle r fmco oa[lon arrivé e.a. en vreo, payement à Ia llvralson 
- 
fupôts non oooprlsPad(y : en vracRiz et riz en brisureE ! ân aacs
16
III. Pr6fèvcoentE
Lors de ltinportetlon tle riz pad§, ile riz cl6oorttqu6r <le riz Eenl-bleaohi à gralne
ronêg, alê r1z eeni-blanohi à graing longs; tlc rlz blanohi à geainE rontler <Ic rlz
blrnohl à graine longe ou tte brieu:ree, 11 est pcrgu tm prélèvenent.
Cclui-ct egt ftr6 prr le Connisslon (art.11 règlcnent nc r59/67/CW afu 25 Julllet 196?-
Journel 0ffiolel itu 31 Julllet 196? - 10ô ana6s no 1?4).
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REIS
ERLÂuTmuNG DER IN DIESER WRoFi.ENîL]oH1,NG ANGEEÛHRTB,I REISPREISE
EINIEITIING
rE ArtLlrcr 20 d3r veroralEuag Nr. l6/Lg6\/EW über dj.ê ôchr1ttwe16ê ErrichtunS einer 8eneiasaEea
tlarktorgaaleation fiir Rê18 (Antsbratr- aoa 2?' Fcbruar 1964 ' ?' Jahrgang Nr' 14) 16t fiir dle iiber-
gegrzeit eito Bcbrittçeiee Aapaseung der schtrellenpreise und der Richtpreise vorgeeehea 60weBeEr
ilêrart, dass M EBale dieEer tbêr8an86pêrlodc êIn einleltlicher schrel16aPrel6 und eia ellhêltllcher
RlcbtPr.lr crrelcht rird.
Dleaâr einbeitllchê Rêismrkt iat durch die verordnung Nl. 359/6?/EWG von 25. Jult 1967 über die
gerÂeinaane MarktorgallBatlo! für neis (Altôb1att von ]1. JuIl 1967 - IO' JahrganB Nr' 174) geregelt'
D1e 1n die8ôr verordnung vor8è6èr.êne Rê8elulg çird eelt den 1' Septenber L967 angewandt'
r.Ielj8@-@.
A. Art der Preis.
I,autvelor.lauaeNl.35g/6?/Ei'!GrÀb6atz2'4r14uad15werdenjâhrlichfürdieGeneinschaft
ein Richtprel8r lBterventionapreis6 und schwellenpreiBe festge6etzt'
RlchtDreiE
Für itls Geneiaachaft wird jâhrlich Tor den 1. Augu6t frir das iJ folEendêE Jahr be8lnnendê Reia-
rlrtscbaftsjahreiERlchtpreiBfürgeechâlten(nailkôrnlgen)ReiÊfest8eBetzt.
htêrYê!tlon6Drei6ê
Jâhrtlchvorden]'.}441fürdasfolgendewirtschaft6jahrtrerdenlnterventiouEpreiaêfür
ruldkôrnigen Rohrel8 f estgeaetzt'
SchrâlleaDrelao
Jiihruch vor deD t. Mal fi.ir daa folgenilê wtrtEchaft§iahr werden fe6tge6etzt:
- 
elB SchrellenprêiB für geachâlten Reis3
- 
ei! Schsellenpreia für volIstândlg 8e6ch11ffenen ReiB uÂd
- 
ein schrellenprelB für BruchreiB'
B. Staadarilqualltât
Der Richtprel€, dj.e Intenention6preiæud die schwallelPreiae (e. A.) werden für die stædard-
qualitâteB festgeeetzt.
C. Orte. auf ilie Btch dle feÊtgegetzten Preise beziehen
Der 319!!EiE für rundkôraigea Reia wird für Duieburg auf der Grosôhandêlastufe 
für WÙe in
Loser Schüttuag bei freier Anlieferug an das Lager' nlcht abgeladent festgeaetzt'
Diê!x33Jf9!jj:l@fürruilkôrniseuRohreieBirdfürArleÊ(rrankreich)udVercelll(Ita-
lien) auf der Grosshandelôstufc für |IJæe in 1o6er Schüttu!8 bej' freier A[lleferung an daa La8err
nlcht abgelaale[r f eBtseaetzt.
DtE ggESf].æig für gèEchâlten ReiÊr vollBtâÀdig Se6chlift'a61 Rels und Bruchrele rertlgn für
Rotterda[ berechaet.
II. MarktDrelaa
A. I! FraEkrelch Se].tea iliese Prelse für die Rhônenündung' iE ltalle! für Mailand'
B. Eüde]-ôstaillu uad lioferunÂêbetlinEunFen
lrekreich: Pr616 ab Lagerr frôi lransportnittel
Rohrêia : lose
Rels uad Bruchrej-a : gesackt
I!gI!g:bêiAbnahnevoll8eladeDerFahrzeu8eproEpteLleferun8tBarzahlug-auaachlieaSlich
Stguer
Rohrela r 1oEè
ReLB uDal Bruchlels : Scaackt
- 
ausschliesslich Steuer
18
rrr. ê!.ec!.!ip.3w,
Bei der Elafuhr von RohrelB, geschâ1ten Reio, rundkôrllge! halb6eschliftcleB Rels, laogkcirnigen
halbgeschlifgsaga Reis, ruadkôrnlgeû vollstiindig geachliffenen Reie, laagkôraigen volletândig
geechliffenea Rê16 oder Bruchreis rird eiae Abechôpfuag erhobea.
Dieae wird durch dle Korei66ioû f€Btgêaetzt. (Art. 11 Verordnuug Nr. tr9/6?/DvJG voû 25. Juli
1967 
- 
Aüt6b1att voD Jl. JuIi 1967 - ].o. Jahrgaag Nr. 174).
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RI§O
§PIEGAZIOI{E BELATIVA AI PREZZI DEL RISO CIIE FIGURAI{O NE!!A PRESET{TE PUBBLICAZIOIIE
IllIRODI'ZIOrlE
!l.1liartlcoIo 20 dêl rctola!.aùo n. L6/64/1EE rclrtlyo alre gradual. etturzloÀê dt u.,ortrnl,zzulor.
co!u!. dcl [orceto dcl rilo (Crlzrtüa Ufflclalc drl 22 fGbbrelo 1964 _ Zo 
^ano 
n. ]4) à pr.rl.tr.
P.r 1I pêrlodo tranâltortor u!â ralettezlonc gradual,o d.l prozzi di ântrata a d.l prrtsl Lldicrtlyt
Per gluDt.rcr rI ÈârrL!. d1 qucatar ad uD prâzzo dt cntrata unlco . ad uÀ pr.zzo tLall'catl?o ulico.
Qu.lto r.rcrto utrlco tt.I s.Ètor. d.I r13o è dlactpllnato dal retoleDento n. J59/6?/CËE dcl 2, lugllo
1967 rrletLvo allrorSaalrleslol. soru. d.I ûêrcato dr1 rtao (cazzrtta lMiclah rtcl f1 tugflo 1962 
-loc Auo r. 174).
I1 rcglle Pr.ÿlato dal Pr3..Dù. r.golu.lto & appUcabllê a dccorr"r. da]. 10 aott.tbto L96?.
I. Prclzl fleaetl
^. 
Ifrturr d.l pr.tri
8EIlr br.. d.I r.Solarento a. 5)9/67/cEE - articoll 21 4r I4 G 15 ycngolo tl..rti p.r 1r
Coru.lltlr og!1 r!Ëar u! Prclzo lDdlcatlvor al.I pr.zrl d.Lttervcato c d.l prar!1 itl catrett.
È.!ro lpallêrt1vo
Art.rlor!.Et. eI Io agoate dl tt[l ü!o ÿleaê flasato pêr la coÀuDltà, pcr h carprgar .11
coruorclelllzerlola cha lEiztt 1'r!!o ruccaaalvor un prczzo ladlcatlvo p.r iI r1!o !.rltrctglo(r graal toadl).
Prc!!r. drl,ntrrvclto
&t.rloileDt. el 1'ragS!.o dl o6lt elnoi pâr Le ca[plæra dL couerclallzzaziona aucc.lalyr,
.oao fllaatl dcl pr.!!1, por J.1 rlaoao.
Pr.szL di c[trrtr
Altarioil.ltt. el 1'rrgglo tt1 oglt alEor loao flraatl per Ie caupagnr d1 coar.rclallrzrllonr
luccaallvr t
- 
u! pr.tro draltiltr d.l rlao !.rlt?ê6tlo I
- ü! prazlo dr.ltiltt dal r1ro hvorrto o
- ua prazzo dicntrrta do1la rottrr. dl rlao.
B. Quelltl tloo
Il prozao lndlcativor I prarrl dl lttGrveEto êd I prazzl dl eÀtrata ûrnllonrtl ÀIla yoo. Â.
loto flsartl, pcr drIle quelltà tlpo.
C. lnoabl al, q[all, !1 rlferlsooro I Drqzsl- ftsÈatl
I1 Msro lldlcatlÿo dGl r1.o a trral, tcudl è flEsato por Dulaburg, aellr fr!. d.I cou.rclo
dI I htroaro i par lcrca rlla rlnfuae, rêBa aI Ëetazziao r !o! Bcùicata.
I pr.r31 drht.rÿ.lto p.r LI rlao!. aoro fissatl pâr Al1cr (Franc1a) c Vcrcclll (ttattt;,
n.llr fllc dal coa[.rcio ellth6ro!.oi pcr lerce aIle rinfulat reaa eI rrge1alÊo, lo1
!êarioetr.
I !E!!4L dl êntrate ilêI riBo acEigtâBglor act rfro lavorato e ôelIê rottur. dl rLro lono
calcolatt pcr Iiotterda.l.
rr.E94@
A. Per la FrarcLà al coalLdGrano L ptezzl drllr Bocche del Rodano e per 1'Ita1ia quelIl dl Milano.
B. Fr!. couerclela ê copdllloal di colaêgra
ancll a gr.Luo e1 irga?zl,lo r frueo oczzo dl traaporto - lüpoata .scluar
riaono t trrca nuda
riso a rottuc dl, rlao s 1Ê aacchi
Itella t lruco satloa a altro arrivo! Eerca nudâr paguento alla coaaegaer itpoltr aaclurt
rLaonc I lcrce audr
rLlo . rottura dl r1!o r in secchl
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III. I_g!ls!
Allrlnportazionc dl riloErr di rlao aculgreggio, dl riao êcoilavorato a grell, toûdlr ail rlso
acElleÿorato a great Iuû8hLt dl rleo lavorato a granl tondl, dl riao la"or.to e graal luàghl
o dl rotture di riao vlelc rlacoeao ua prellevo.
Queeto qul à flaeatc aialla Corll8elonc (art. 11 de} re6olarento D. ,19/6?/CEE rlrl 2! lu6tlo
196? 
- 
Gazzctte tttflclelc dol JI lugllo 1967 - IOo Anno a. 124).
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RIJST
ÎOELICETING OP DE II{ DEZE MBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEX'I
INLEIDINO
IÀ rrtlkGl, 20 vaa verordeaint Er. \6/L96\/EW, boudenda de gêIcldêIl,ikê totstendbrcEgiEt Yea cca
gsû..ErohappeliJkê oralonilg r.! al. rlJltlerkt (Publtkatlcblad dd,27 f"bruarl L964 - ?c Jaarga!8
nr. )l+) ia ÿoor d. ovcrtattôp.rioda aa! talôldallJkê eanpa:alag voorzlen ve de dr.!Pê1Pr1J!o[ .!
va1 d. rlchtprlJzeâr tcn efud. Be aflcop vu daz. pcrlodê tot één geuernachappcllJkc dtêlPêlPriJ!
cu ééa gouocaachapp.l{kc richtPr{r tc komn.
D.z. g.lc61schapp.llJke riJrtrerkt rordt tèrcgâId ln v?rord.nlDg nn. rr9/67/EEG ttô.25 JuIl 1967r
houdend..!! 8clc.nscbappê11J},c ord..nlDE va! d. rlJstEarkt (Publlkatleblad dd.rI iull 1967 - toe
Jalttrlg nr. 174).
D. blJ atâZ. vcrordoalng iBgr8È.Id. rêg.l1[g ia yü to6psasln8 Ect laSang vu I asPtcabcr 1967.
I. VrltEaBt.Ida Drt-l!a!
A. 
^arô 
ÿl! d. DrlJ!.!
C.brlecrê op d. v.rord.nLag Er. ,59/6?/Eîe, artlkelen 2' 4t t4 ea 1, rord.a JeârIUkr Yoor
d. C.ro.!.ohrp éa! rlchtpriJ!, LEtGryentieprijzea en drêapclPriJzen vaat6.rt.Id.
RtchtDrlls
Voor dr O.!eê!!chtp rorCt Jtrrl1Jk. yôôr 1 au8uêtua voor het verkooPaclto.! ôlt hct volScndr
Jræ aenÿl!8t
- 
cGD rlchtPriJ3 Yoor t.doPt. (roadLorrellSe) r1Jet vaetgestelil'
IIt.rYOEtlaDrll ra!
Vôôr ilc 1lt!.cl ÿrn.lk Jur roldan ÿoor b.t volgendè verkoopaelzoen i[têrventlePrlJrcn
veatgcsteld Yoor ro[alkorral1g. Paalic.
DrcrDcIDri-itG!
rrasuJks vôôr I rei iordsB ÿoor hêt volSends verkooPÊelzoen vast8esteld :
- 
à.n dreEp6lprlja voor EedoPts rljst
- 
ocn drelpclPrlJa Yoor volrLtte riJEt ên
- 
ccn alrenpclPrljô voor br.ukrlj!t
E. §@9]L!É9
Da o[ilar Â gcloendc prijzea voor 8edopte rljEtr voor padiê eE voor brrukriJ3t rordaE Yaat-
grôt.ld voor bcptaldG studeardkretlteiten (verord€ning nr. ,62/6?/EFÂ dô.2, JuIl 1967 -
Publlkatl.bhd ôd.rl jull 196? - 10. Jear8alt nr. 174).
C. Plaatlcn ttÙop iic vastEcatolde DrijzeD betrekkin8 hebbcn
D" IlÈ!!X!.Lg voor roÀdkorrêtlBc gcdopte riJat tordt vagtgeatold roor hlaburg LD bêt
straUur va! da groothuilcl, yoor h.t oEyàrpâkte proaluktr geleverd fraaco-netlzlJ! uonalêr
1oa.1Lt.
D. !g!94!3gt3g voor roadkorrcllgê padie rordea vaEtg"ateld voor Arlca (tlankrlJk) .a
Vcrc.IlI (ItâIlI) ln hcÈ rtaillnl vu d. B"ooÈhand.I, voor hèt onvêrPakt. Produkt t.I.Ycral
frraco-nqgrzlja zord.r Ioarla3.
D" 
.!gpÈIll:gg, ÿoor g.dopt. rlJ3t, volrtttc riJ6t eu breukrlJat rordên b.r.k3!d toor
Rotteralu.
II. IrrktDri-1lcE
À. Voor Frukluk h.bb.L d. IrlJE.! b.tr.kLht op Bouchea du Rhôue .n voor IteUë oP Mllau.
B.
trralklllk r PrlJs af oPllàgtlartlr frraco vcnoernlddcl - cxcùusief belsstilt
Padl€ : 10!
niJrt ên br.ukriJst t g.zakt
' It"ItI s par afgoladaÊ retor, vrlchtirgeüt s.d. dlrect! 1.verln6 ên betallDg - excluelef
be18êt1!g
Pâallc r loa
RiJst oD brculrlJat ! 6ez.kt
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III. Ee!!!gEt
BIJ ilr tavocr vea padlcriJet, gcdoptc rlJat, roadkorrcllgê halfrlttc riJat, langLorrcll,gr
halfritÙo rlJatr roailkorrcllgc volrittc rlJst, laatkorrcllgc volrlttc riJrt of brGukrlJ.t
rordt con hcffJ,ag tocgcpert.
Dczc rordt do.r d. Corrl.r.l. veatgoatcld (art. 11, verordcnlag nr. )59/6?/ÊEC dd.2, Jult
196? 
- 
hlltrrtlcbleô ad,rl Ju].l 196?-loc JeargeüE nr. 174).
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PRII DL SEUIL
SCAIELLENPSEISE
PRIZZI D'EÜIAATA
DRBTPELPRI.IZEII
PRELEVE}IET'TS EÎ{VERS PATS TIERS
A"BSCHOPtrUITOÀII OEOETT,BER DRITILAIDENr
DELI.EVI ÿER6O DTE§I TEEZI
I.I'FITGLTI îËOEÎ{OVEN DENDE IIITDEII
IIC - RE ,/100 k3
Prodult!
Produht.
Prodot tl
Produktctr
1968 1969 lrltl.
,SEP ocl l{ov DEC Jllt rEE t{LP APR }IAI .rur JUL a00
Prlr de ecull SchrellenproL6o Plarz1 dr.!tEta I»eûpêIprlJrc!
DEC 1 8,58o 18,580 r8,5E0 18,?06 i8,8rz 18 
'958
19,084 19 t21O 19,116 19,462 19,r88 1 9,568 19 tO42
CBL 2r,440 2t t44o 2t,44o 2',6At 2t,?65 2r,928 24,A91 2\,2r' 2\,\16 24 
'9?8 2\ '?4'l 24,?t+1 2\,016
BRI 12,5AO 1 2 tSAa 12 t5OA 1 2,5OO 12 t5OO 12t5OO 1 2 tSOO 2,500 1 2,5OO 12,5O0 12t5OO 't2t5OO 12,500
P!élaYr@ntr .!ear6 pey! tlor6
Prallavl var6o Dac€1, terzl
ADlchôDlùÂE.n tr8!nüber Drlttld!d.EBêlfi.a6§! t.gcooÿcr d.rdc ludaD
PÀD 2,496 2,58' tr112 1r\7?
DEC ,t120 ,,2r1 ,t89o 4,t\6
DBR 6ta81 6,84i
DBI 6,zBz ?,614 8,48, 9 t289
c8R 6 !478 7 j286 8ro96 t,866
CBL ?,2?6 8,18' 9 ro9l+ 9,958
BRI 0 ,21O
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PEII DE SEUIL
gCETELLEIPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DRE}IPELTAIJZEII
PRELEVE}TEITS E}IVERS PATS TIERS
ÂBSCHdPFU}IGEI{ GEOEÙüBER DRITILINDERN
PRELIEVI VI;RSO PÂESI TERZI
HEFFINGEN IEGEI{OVER DERDE L IIDE}I
lrc - RE / roo rù
ProduIt.
Prodult.
Prodott r.
ProduLt!û
1968
0c1 ilov DEC
25-r1 1-? 8-14 15-21 22-28 29 1-' 1' 19 ?o-27 28-'
Pllr d. !.ur,I Sohra1l.Epr.1!a P!.281, d.cûttÀta D!.!p.lprlJr.n
DEC r8 
'580
18,58o
CEL 2',l+llo 2ri44o
BRI 12r50O 12,5OO
Préllr.!.!t. .!vê!. pty. tLc!!
PstUaÿl ÿ.rêo taall tcrlr,
ÀblcÀdpfùtr8ên t.t Düb.r DrlttldndêrÂBaffhgar taGalovar al.rd€ lsdc!
PAD 2r888 2,888 ,,o80 ,, o80 ,,rx ,,116 ,,47? ,,4?? t,\7? ,,47? ,,4?7
DEC ,,610 51510 ,,8,O ,,850 4l7o 4,t?o \ ,146 4,146 t+ 
'146
4,r\6 4 
'146
DBA ? to?o ? to70 ?,124 7 $24 8,111 8,5?' 8,? 26 8,1?z I tz?5 8,2?5
D[. ? )890 ? )890 8,t?, 8,5o? 9,c52 9,566 9,?r? g,rr8 9 r2r4 9,2r4 9,2r4
cEn ?,5ro ?,rro 7r8oo 8,120 8,640 9,1ro 8,?c, 3,81 , 8,81, 8,SiJ
cB! I,t158 I,458 8,?6'l 9 r't2o 9,?o\ 10 t25: io,4)8 9,899 9,699 9,899
BRI 0,f00 o,4oo 0,20c
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l".-l| 
""r, II 
"rro II rrrrr I
Prétèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Prelievi verso Poeg Terzr
Heffinçn tegenover Derde Londen
(Moyennes mensuettes/Monotsdurchschnitte/Medie mensili/Moongemiddelden )
[!rr.ooo r.s
._._._ PAD *
- 
DEC
-------- DBR
""""""" DgL
--- 
cBR
.._.._.. cBL
tx rx 'Il
1967
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vvt
1969
l-Rz I
lnErs Ilnrso I
tRrJSrl
tBrr .l t rllPoarl,ÎIot, Lrvtlrsor ntprEocf,EB, nrrErtg lg rir rcrncemror DE EBrstxEs
rrrtruEnPi8lst, 90!0rrr0t LrtpBulor DrE 
^Irr 
Drr or,rIcBE uucEoErtî araocf,olonrcm roRDr $rD
PBEZZI ll't,rp0ttrzt0m, r8otll cotsEoxl, umrrt ltt.a §rEls pEcEÿîIr&8 Dr noallnB
IrvoRPEIJZlr, DrtÉlE lrvralro, tEtoomlcE! 0p rmzElDB Dt8['r?ECEnloE
c,lt / ctt rrgrEDu / nofrrlrr / rrunrs (l)
(l) rl9ælrent fl oorbha 
-.tEd! côc lortlnlEt -.tDsrtl o oorblD.tr, - rrtoldcllil ot a@rbr,D..at
l!/t*..
PtovEtlct
EEII,,T'8
tlovElrrzr
EEIqSD
DIAIOÜITIOI DE LA qUlI.Irl
qUrI,IIÀIS BEZEICBN'TO
DE IoTÂzIoTE DELl Qrr!.rÎl|
Irll,ITEITSrlf,IrIDIlO
'1 9 68 1969 Iæ
rtroSEP oc! tov IIBC Jlt FBI Ill rPn IÀI Jl,t Jt[,
^1,0
nlr ûaooDtlqua o..ohllt.! l.l. &.o.ætgrq8Slo
o 
- tf
o.doDt. rtJ.t
ETZIL
CEITI
J§T'
ttoErur
ISIF!
uloc@
o.ÀL
AIEÿETI.U
û^If
uuru,§
CEIIA
IIOE[Ill
u.s.l.
TNUü' I
BINXA'IE
o.8.l.
II^ILAIT
u.3.^.
IIOEEÛT
I'.3.l"
lod rtr Era.U
lcrô t. Cùh.
106ô rùl JrDo[
icld d.lraotl!.
Ao!À ô.Igrlrt.
noül ôu lüoo
C.llfepl. DEI
ioDü Àth.t!.l!t
Eori ôrLD{!.
loüt itgpaurÿ
Cùt!. tlt lola
D,umrr
lrto
Osausr s.lætton
LoDa ô. E.rN1.
Erllo Drtu
9lu
Blur 1.11.
D!trur
llu. louat
l,z+ rli,47, ,,?41 ,,80
4,96
5,12 r5r 18 5,6r<
r4rlo l+ | 15( 4,,17
1r)661 tr,?8 ,,?4. 5,\9)
6,08: 6, 10c ,,96
1?,69i t?,94 8,26( 8.26
7,06 t? i6l ?,?61 7,?6
1 6,80 ? r10l 6,46 6 ,45
19 ,?2 20'18 1,11+( 1 ro2r
?1 ,r\ .t9,r'l 8,2c' ?,9\
19,rr'. 20-l.s :0.62' .o i46
19,86 ?o j?'l 't,19( 1 ,11.
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PEII A LIIIPORîÀIIOI, LIVRAISOX BI'PBOCEEB, RÀIETES AU IÈlE POURCHTAOB DE TAISUBES
EIInERPREISE, SOFOBîIOE LIEFEEUIO, DIB lur DEX OLETCEET BBUCEoEEIII a]mÛCTOEER.ICEI rORDEtr sI[D
PnMZI &L'ilPOBlAZICtr§, PRoIll CousDotril, BIDOIÎI rI,La SIBSSI PBECBUII,ri,5 !: 80fl1n8
If, VOERPBIJZEI, DIIETÎE LBlTEIITO, TBUOOEI|EACEÎ OP EETZE.FDE ERH'TPEICTTTAOE
cL, / qr rlsrrnDlr / BorrtnDrr / lxryEnpu (1)
(t) rép§{ocrl, ou colblré 
- 
clntch odæ koEDlniqt 
- 
trDBrtl o ootblnrtl 
- 
rlloDdrllJl ol t@rùl!..8d
[! z ,* ,,.
PROVENÀICCE
BENTUIIT
PROVETIEIZT
E}:BKOXII|!
DESIOXATIOT I}E LA q'&ITE
QI,I,ITITS BEZEICEIUTo
DESIoXIZIOTE DBILI qr&ITr.
TTrI,ITEIISATI,TIDIIO
rg68 1969 I
!lP
ASE ocl rcv DEC Jr.[ rE rl.B ün III JI'I JIIL ltE
ll! bluoLl O..oùll.ttcc B.lr Elto lmnta Yatrltt. rlJ.t
of
lnlzrl
CEIXI
JTPIT
lnoErTIxA
EOITxI
ILBOCCO
u.s.L
AUS.IIRÂ.LIA
SPAII
UNUOOAI
CEIXI
I.ROEf,T]XÂ
u.s.l.
I'8I'OUAY
BIRX.ITIE
u. s.l.
rEAïLÂxDE
u. s.À.
T.ROEXTITA
u.s.l,.
Aond ôu 8rétll
loDd d. Chln.
du JrDotr
d rlrgatlno
d rEsrptt
Bond du Iæo
Crllfornl,a PGI
EoErl d'lultilll.
load ôrE DaC!€
Bond d rIIaSu§
Chrno üt loDt
Blqrcrc
trÊto
UruturJr S6t.otlon
Loa6 d. 81ilu1.
Boll. PrtB
S1E
Bluc BeIIc
FortuB
Blue Souet
16,7
18 ,1( lErr? 1?,TN 7 ,??
1896c 18p9( 1? t12t
18â2C
21hO1 z',t59< 19t81( 9r81(
2qroc 2019i 20 rr0( 0,æ(
20562 2S7! t1,26( '1 _41/
21tr2( 1959( 8,80( 9,621
22â92 ,ur42l+ 
.1 o 4 ,1?:
z26?t 26r: 9,5? 9,4N
2^4r( 2,1'
2rp5 2*4 24,o& :4r8
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H
PNII À LIIXPOTÎATIOI
EIIN'ENPTEI9I
PnSZIU t.I.L rDrPotÎlAIOrt
I.IVOENPIIJZET
I,ITBIIgOI SITPNOOf,IB
æFrlIoI Lltruro
DIOM Cosgll
Drllîr ltrEllo
clr / crr [rsrsDlr / Ro,rmnDrr / §rrssmr (1)
(l) sépùé.oDt ou 6Èbrné 
- 
etnzeln odo! korblEl6!t 
- 
BeD§.tI o cooblnatl 
- 
8ftoEd..!11JL ol 8coo.blt.§d
[! / roo r,e
PnovlNllcB
EEtrl'TM
PROVEIIEf,ZÀ
BERTOISl
DISIOT rIOT DB LÂ QI'I,LITE
QI'rI,ITITTI EEZEICETI,IO
DESIO'ÂZIOTE DEI,LA QI'&IÎA IIX&ITEÎ T§UIIDI'O
1968 1969 ÿ8E
rulslP ocl troÿ Dtc JÂX tto rl,B
^l8
IrI JItr JU! luo
Blr 0 brlrulo DFrohrrl a BottE. dl, rl.o boltlJtt
BINIÂXIN
T,RCENTI'A
EBÀZIL
crlBomE
ltoEttltIA
BR^zII
CEIIA
ùBt sulr
u.s.l.
lall,,l.xDE
2.3.1
r/c
r/c
7/4
t/q
r/2
r/2
1.4
L/2
r/2
r/2
Erorq! 4
SluClordlnuÿF.Â.Q.
c J orôinsÿ F.À.Q.
C I .Dæ1.1 F.À.Q.
C I rD€olrl F.l.Q.
olutlDour C I
cl
Slu l I .Dæl.I
Olutirour l. I
Siu I l.uDe!
112OC 1'r&
145( 12î9C 1490 | 2,ç90
12ro( 120O( 2l+oo 1,?oc
4 i48( 4 J8o ) ,1i4(
,,681
2,rot 1!90r 1,?51
,,oo( ,,r51
2§8( 2,z$t 1 1 ,60,
5,49: 4 t41( 11,?8! ),50
1',',|2
5,81( 5,45: '1I+ ,20( t,76
r4 r 61( ,,221
5 ro,
,,a6 4 ,19( iq
60
Ilï" 
-l
l.r* I
I ar.'sr I
Rtz
Pnx ô l'rmportotron*
REIS
Ernfuhrprerse *
RISO
Prezzr oll' importozrone*
RIJST
..*
rnvogrpnlzen
S /100 kg
26
21
22
20
18
16
14
0
29
27
25
23
21
19
1?
RE DÉCoRTIoUÉ I oeærrÀIreR REIS / RISo SEMIGREGGIo / GEDoFTE RIJST 1,
rx x xr x[lr r m rv v vr vu vm tx x xt xlI t rr lr tv v vt vlt vll tx r xt Nt
1967 1968 1969
lx I xt. x[
19ô7
rx x xt llt
196?
*1,^,* repmttrôc CAF Am!ürüomrBonardon/Antwpan: Solqtigc Uairung crt AfûarüonrRottdoorAnasrDai 
-hnio coMgm qf Am{filomrRottcrüomrAntrpm : od.ta tgsme crl AmlardqD/RonrdonrAntüpar 
.
l)rcmés o mômc poumtogc (b briglm- ouf gtschcn Brucàgeàqu zurüd.grùrd*-
ndottr otlo atos peontuot. û rottun _ t@ggabrccài og HzCrdc bm*pæadogr.
r[iltvvvrv[vilt
19?0
DM/100k9
101
90
88
80
72
64
56
0
110
108
100
92
84
7A
ô8
60
0
96
88
80
?2
64
56
$
0
15
0
21
22
20
18
16
14
12
0
r r u tv v vr vr vlt x x xt xnl r ll lll tv v vr v[rfltrx x x xI|t rt rrr tv v vt vilvilt
1968 1969 1970
r l lt tv v vt vt vlt x r x xtl t ll ilt tv v vl v[vIttx x tr x[lI I It tv v vl vIvm
1968 1969 197)
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ARG€NÎ|NA 
-Rbnd dArg6'tw
.........'.. EGYPT 
-Rmd d Egypte
------ 
ARG€MIINA 
- 
Btum$
-- 
,HA|LANoE- Srom
RZ BLANCHI / GESCHLIFFENER REIS / RISO LAVORATO / VOLWITTE RIJST II
.-.-.- CII{A-Rad de Chm
- 
aRGEwItNA _Rqld dArg!ilæ
-.......... EGYPÎ 
- 
Roid d'EgYPtq
----- 
ARGENTIÎI|A- Btæ@
-- 
DIAILANDE-Som
BRIST'RES / BRUCHREIS / ROTTURE/ BREUKRIJST
-- 
IHATLAIDE-S@C,trd FAo
"' " Cl sfDoot6Ao
6t
EUILX DIOIIVE
Eclalrcisseuents concernant les prir drhuile drollve (pri: flxés et prix cle narché) et les prélèveaente
contenus tlane oette publ1oêtion.
I. PRIX FIXES
À. trBture des prir
Dr vertu d.u Règlenent no)]6/66/Cæ 
- 
art.4 (Journa1 officiel ttu 10.9.1966 - 9e ann6e - not|?)t
Ie Conseilratatuant sur propositlon ale Ia Connlssion, fire annuellenent avant Ie 1er ootobre
pour Ia canpagne de oouneroiallaêtloa qui suit et qu1 dure du ler novenbre au l1 ootobre, ua
prir lnalloêtlf à la poôuotloa, ua Dalr hiuoêtlf al. !!êha, u! plk ôrÀatewentlo! at Eü Dslr
<le reull unlq,uer Dour Ie ConlruÀuté.
Prir lndicêttf è la produotion (RàBleDent rc]-36/66/cæ 
- 
art.!)
Celui-ci egt firé à un nlveau 6qultable pour 1e6 producteuls, ooupte tenu dè la nécêsEité rle æ1n-
tenlr Ie volune de ploduotion néoegsalre dènB 18 CoDtrun8ut6.
lr lndioatif ale naloh6 (Ràglenent no:-36/66/cr,B 
- 
art.6)
Ce prlr eat f1x6 À un nlveau perDettênt lrécouleDênt nornal alê Ia productl,oa ttrhulle tl'oIlve' conpte
tsnu d€s prir de6 proaluits ooncurrentE et notanDen\alêB perspêctlvea dê leur éÿolution au courB de
la oaDpag1le ale oonnelclali.EatioD, ainei que de Irlnolalenoe eur Ie prk ile lrhulle cl'ollve alè6 EJo-
rations roensuelleg (Ràglenent no].l6/66/cEE 
- 
art.9).
ix d.rlntervention (Ràglenent noL36/66/cEB 
- 
art.'f)
le prix drintervention, qui garentit aur pmducteure le réalioatlon alo ]eurs ventes À ult prir eueal
proohe que poBsible du prir lndloatif de neroh6, ooDpte tenu d6a verlatlonB du Daroh6, e6t 6Ee1 8u
prlr inalloatlf ile narché dluinu6 dru.n Dontant oufflEent pour pêrnettre oes variatlona ainsl. que
lrachemineneat cle lrhuile drolive dea zoneg tl€ proaluotion ve!6 IêE zoneB èe consonûatlon.
lr tle 6eu11 (Ràglenent not36/66/cfr 
- 
art.8)
le pr1l de seull est fix6 d6 fêgon que Ie prlt dê ÿent€ du lroduit iDporté ae sltuÊ, au l1eu dê Is6-
6êge en frontière (Ràglenent nol36/66/CEE 
- 
art.IJ 
- 
p8r.2) au nlvêeu du prlr inttloetlf de æroh6.
!e lieu ale pasBage en frontlàre eat flré À fnperia (RàgLenent nc].65/65/cg9 
- 
ert.l).
3. ûra1it6 type
Le prir lndloatlf à Ia produotlon, }e prir lndloetif de E!ch6, lè plir êrlntêrventloa et 1o prlr
de sèuil Eo rêpportEnt à lrhulle d'ollve vierge senl-fiDê ilont Ia teneur ên aoldes gras llbreEr êr-
prin6e en aciile ol6ique, eet dê J grennês pour IOO grannee (Règlenent ncL6r/66/Cæ - ert.2).
rr.@
Le ràgleoent portsnt établisoeDent drune or6anlsêtlon oo[Eulrê ales Daroh6o danc le seoteur deE ûê-
tlàres gra6aês eat entré ên vlgueur le IO noveubre L966. Conforn6nent à oe règleuent un slrstèDe
de pr61àvenent èst êppliqu6 pur Irhulle clrollve ain6l que poux certêlns produits contenant ale
Irhuils diollvo.
Pour la firetlon du prélèvenent on prend en oonBldérêtion lee prix à lrinportatlon dêns Ia Conm-
neuté èe lthuile Arolive non rafflnée, CÀF ou hanoo Èontlàre 
- 
Inperla, selon que lthuile pro-
ÿlônt iIeE IrêJrB tler6 ou tle la Oràce. lês prir ilee qualit6s eutreE gue la qualité tJrpe sont cor
vcrtls en prlr dê oette clernlère au Eoyen de coêfflclente dtéquivaLenoe (arnere au Ràglenent nc
192/66/cEE).
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sj. 1e prir alo s6uil est sup6riêur au prir C.âF Imperial rl eat pergu un pr6làvBûent ddrt 1€ montart êôt
égÊ1 à le différenoe ôntro coa ileur prlr. ],ore ile lriBportatiott alihuile droliye de 1a 6àcer pêy€ aa-
aoci6, co pré1èv6m6nt egt tliminu6 dru moatart forfêitairo qul est tle 0r! U.C. (Bèglsnent ao 162/66/
cEE 
- 
art. l).
Les pr61èvenents è porc€voir aur lêE produits utleô qug lrhuilo drolive aon reffin6s Eont fLréê sur lê
bêEE du pr61èvement ci{.easug au Eoyen dg coêffioients.
II convient de itétominer Agujr foia par molE 1es pr6lèrenentÊ qui, ên priroiper Bont alrBpplicÊtim du
ler u 15 inclus et atu 16 è Ia fin du nois.
&r oe qui concêmo le ca1cul dos tlivors prélàÿenênts, iI faut ge réf6rer au êrticlas llr lt[r 1l et 16
du !èglement no:-J6/66/cÊE èIasl qurer Ràgleaente nc. L66/66/cw èl l7J/66/cEE. lee préIàveneatc aoDt
flxés 1»ur r
1. IôE produits entlàtenont obtgnua en Grèce et trmsport6s allreotoment ile oe pa;rs ôalla la Comuaut6.
2. Les produitB qui ne sdrt pe€ entièrement obtenus en oràce ou nê aont Da.s transportéa alirectoEeat de
os payr alana la Conmmuté.
3. Leg proèuita etr prov€necE èes pays tiêrs.
Lee prélèvenenta smt calcul6s pour 1ês produits des sous-poertions r€priE€a À lraEe:e I du nè8lêneat nc
166/66/cg0 (aort erolu IeÊ poatea o7.o1 ex N (a) et O?.03 er e (r))r
tro èq tarlf
ildela! ôômr Déslgnation ale6 Dalcband.igeB
07.0.| Ldgunes st plaDtes pota8àreE, è lrétat frai3 ou r6frtgÉr6
erlJOl1ve63
(e) destin6es à dês uaatss êutreÊ que la prod.uction rt'hulle(1)
(b) autrea
0?.03 &égues et DleÀtoE potegèleô p!éseüté6 ilæs lreau sa1ée, aouÈ6e
ou aÀd1t1@n6e drautres gulst&cea sorrant à æsuret ptovlEoitê-
nqrt leur o@BôryÉtl@, naia nm Bp6cialonent prépar6s lour 1ê
o6Ematl@ iD[ddiato t
ox A 011ves r
(I) itestir6es à iles usages eut!êa que Ia productioa tlrhulle(l)
(II) autrea
er 'l 5.0?
B I b I,
Brb2,
BII
Euiles vdgÉtalcs flre8, flulale8 ou concràtes,
bmtee, épur6es ou rêffln6es :
(l) nrile drolire t
(I) aymt subl u procoBaua cte raffinage r
(a) obtmue par Ie rafflnago ttrhuil€ diollæ ÿiorgê, m8ne
coupés ôrhulle ilrollE ÿl€rg6
(t) autre
(II) autres
er 15.1? A et I R6sialus proænut atu tralt€n€nt d€a colDB grês olr iIeE oims ul-
nales ou végÉtaleE r
(l) ccrrtenant d6 }rhulle aÿeDt l€s carectàroE ite lrhuilo Arollvo t
(I) Pâtes d€ noutralioatim (goapstooks)
(II) autres
et 23.04 Tourtêaur, grlgn@a iI'olivsa st eutrgs r6Eid.us de lrertractlon
des huilos v6g6tales, à lrercluion d.os 1l6s ou fèo€B t
(A) orfgn@s drollEs 6t êutres résiduE its ltertractlon al€ 1rbullê
iI rollve
(1) Ltedmieaion due cette E@s-positlo oat Bubord@[66 aür oonditi@B è il6tsminsr par 1oa autorlt6s
compétentes.
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III.@
â. Erile rltolive
lea prir ont 6td relev6s sut 1es naloh6a itelienE de l1llano ct tle 3arl pour èiff6reates qualltée.
lore ile 1a oomparaiom entre lee !!ir Ee reppottent aur n8meg guelltde, il est n6cessaile alê tetli!
oonptô tl€ Ia diff6rence qui €ri6tâ dans leg ooaditions de livreiaæ et leg gtades ale ooroeloleli-
Eatlon.
t. @9. r tr{ilano
Ba'r1
2. Stade alo oomEelo1â,Il8èt1dr et oonAiùims ale lfiÊaigon
êI4 r pe8 vBgono o autooarro o cisteraa cmpletl baao lrj,laüo per prorta consegnê e peganonto
esoluso inballaggioed lmposte entreta o oonsuro, p€! nerc6 sane, leele, mercantlle
3. (hatit6 r lag tliff6rentea qualit6s drhulle sont roprloeo dana le tabloêu.
r..@ILe.
lfln ile louÿolr ooEpar6r lrdvolution alêB pr1r clrhuile ilrollvo evgo alreutr€a Eoltes dthuilee, lron
a releÿ6 gur le narohé de lfllano les prix t
- 
d6 lrhuile dia,rachide reffin6e
- Jusqurau )1.12.1968 : huile de graines de 1ère qualité
- 
à partir du 1.î.1ÿ6ÿ : huile de graines variéee
N.3. les prir quot6s pour une Joura6e déteruin6e Eont velablee pour Ie senêilê nontlonnéê .
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OIIVENôLE
Erlâ.uteruagen 2u d.a la dlaoer Verôff.atlLchurg aufgeführten ollvenôlprelsea (feetgesetztc prelae und
Marktpreiee) utd Abecbô!fuÀge!.
I. IESTGESEÎZTE PREISE
A. Art der Prelêo
Genà.la dcr Verordruat Nî. Lr6/66/EttG 
- 
A!t. 4 (lntebtatt von 10.9.1966 _ ÿ. Jahrgæg_Nr. IZ2)
s.tzt dar Rat Jàhrllchr auf Vorachlag dcr Koanlaalo!, ÿor dsû L. Oktober fiir das geêertè folgcatlc
ltÿlrtachafùsjahr, daa ÿo! 1. !{oÿGEbô! bla 2u! J1. Oktobcr tâuft, für dle Gc[elnachaft elnGa êla-
heltllchcn Erzeu8crllchtprela, üar:ktrlchtprcla, IDtcrvontion8prela und Scbrelleapreie für Oliven-
ô}c fest.
Erzcu8crrlchtprei! (Vcrordauag W. L76/66/tlto 
- 
f,!t. 5)
DlcBGr tlrd utrtcr Bcrückalchtigurg dcr Notx.atligkclt, La aler OcDelE8chaft daa erforaterlichê
Produktlonsvoluca aufrcchtzuerb.alterr ln e1!er fll! dân Erzcugar angrD66aênen HôhG festgesêtzt.
lfarktrlcbtpr.ls (Vcrordauag \t. Lr6/66/EflC 
- Art. 6 )
Dleaer Prêlê çLrd eo fcBtgcaetztr da6s dlc OlivcDôlorzêugung uater Bcrück61oht1gung der prelae aler
konkurrlercadca Erzcugai.eea nrd lasbêaondgrc thre! vorauaelchtllchen Entrlcklung wâhrenrl des
wlrtschaftEJaàrca êottr dcr Auêtlrkurg der lonatllchcu Zuechlâge auf dcn OllvenôIprela nornal
abgêBetzt xerden kaln (Verordauag W, IJ6/66/EUG 
- lrt. 9).
Intèrventlongprcla (Vcrordauag k. lr6/66/güG 
- 
trt. Z)
Der Intervêntlonsprclt, ilcr dcu Erzcug.rn elnên 
- 
uater Berücksichtj.gung der MarktschrankungêD 
-
ûô81lchBt nahc aû uarktrlchtprcla llcgcadcn ÿcrkaufeerlôa gerâhrlelBtet, 16t glelch don Uarkt-
rlcbtprela rbzü8Iloh oll.s Bctragca, dcr euarclcht, u.a dle6e schrankunge! uDd d1e Befôrdcruag ilca
ol'1venô18 vou den Erzeuguags- ia dlc vcrbraucbergebletc zu eruôgrLchen.
Schrellsaprêls (Vcrorilaurg Nî. lr6/66/EwG 
- Art. 8)
Der schxelloaPr.lt tlrd 60 festgGectrt, daca dcr Abgabrprela für ilae angeführte Erzeugals an dcu
festg€gtelltêD creazübergar8eort del l{arktrJ.ohtpreia etrtsprlcht (Verorilnung Nr.. lr6/66/WC _ Ltl'.
lJr Abs. 2). Â16 Grenzübergangaort der Ocûelnaahaft iêt lûperle featgeaetzt (Veror6nung Nr.
t6r/65/El./ja - Arr. f).
B. Qualitdt (Staadaril)
Der ErzeugerrlchtPr€lar der llarktrlchtprela, dêr Itrteryentionsprei.e und der schrelleaprela
betreffen nittelfeinee JuugfernôIr deseêa Gehalt aD frel,en Fetteâurenr auegedrückt 1n ôIsâure,
drel crar' auf hundert Graûû betrâgt (verordauag M. L6,/66/EüG 
- Art.2).
II. ASSCEôPTI'NGEII BEI EINFIITX
Dle Verordnung über dle Errlohtung eLaer genelnsanêa Uüktorgantsatlon für ôte u!,d Fette lst aü 10.
Novenbar 1966 lnkraft gGtrêten. IB Atrrenduttg dleeer Verordaung rurdetr AbôchôpfungeE eowohl für
Ollvenôle aIB auch für elnlgê ollveaôIhaltige Erzeugalsse erhoben.
Für die Featsetzu!8 von Abachôpfuagen tcrdan Prelec für Ei[fuhren von nLcht raffinlerten O1lvenôIeû
Ln die Genêin6chaft la Botracht gezo8oE 
- Clf-prelae 66gj FrelJlrclr.-preise _ IEperla _ r Je
nachden ob das ô1 aus'Dr1ttlâadera odcr auc GrlechealaDd koûnt. Die preise für andere eualltâtea
a1s dle der StandardquelltËt rerdca 1a dLcec ungerechnêt Dlt Eil-fe der Auaglelchêkoefflzientea
(Anhang zur VerordnunB Nî. l.}2766/E,tt1).
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t{enn der SchrelLenpreis hdher 16t als dlc Preise CIF Imperia, wlrd eine Abschôpfung erhobenr
dêre! Bêtrag d€n Unter6chieil zxlschen dleEe! beiden Prel6en entsprlcht. Dagegen wlrd bei der
Elnfuhr von ollvenijt aus Griechenluil, elnen asBozllerten Land, dlese Abschôpfung un einen Pauschal-
bstrag voa Ot5 R.E. verrlagert (Veror<lauag M. f62/66/Ewo-Art. J)'
Dle zu erhebenalen AbschôpfuDgen für edere Produkte ala nicht rafflnierteg Olivenôl uerden feat-
gesetzt auf BasLa der oben erràhnten Abschôpfungen nit llllfe der Au6gleichskoeffizienten.
Die Àbechcipfungeu wêrdea zweLEal iD Moaat feEtBeB!.IIt uad Selten in allgeneinen von I. bia
einachtie6Ellch 15. uat von 16. bla zu Endc dea Monata.
Wâs alle BerechnuEg der sinzelncn Àb8ohôpfuageB betrlfft, tlrd auf die Artikel !1r L4t 15 und 16 dsr
vârordaulE Nr., Lr6/66/Etlcr Borl€ auf dle verordnunt Nr. L66/66/Ewc ud Nr. L7r/66/wO lngewleaen. Dle
Àbschôpfung6n rerden feetgeestzt für !
I. Volt6tândig ln Grleahenland erzeu8te und aua dleaeû Led uEittelbar in die GeEeinschaft
befôrderte Erzeugnleae.
Z. Erzeugll.aaê dlo alcbt volletâatllg t! Grlechên1eil gef,onnen oiler nlcht uMlttelbar aua diesen
Land ln dlc GoEelnacbeft befôralert worden aind.
,. Erzeugal.ar. aur Dr1ttlândcru.
Dic Abschôpfuagêa r"rdên fi.ir folgender La iler Verordaung Nr. L66/66/ËllC aufgenoûDenê Tarifetellen
bâr€chast (ult Âuenahne von den st€uen o7.o1 md N (a) und o7.o] ud A (I) ) :
larlfnwer de6
0êûelnsânêD Zolltuifa
r,llareBbe ze lchnung
07.0r cenüae unal KüchoDkrâutcrr frlach oder 8ekühlt 3
ôxNIoliven:
(a) zu uderen zrecken aIB zur ôlgewinnung bestimt (I)
( b ) anrlare
o?.o, Gstrü6. ud f,llchcaktâuteri zur vorlâuflgen Haltbarnachung ln
Salzlake oder Ln laaaer Elt eine[ Zusatz von anderen Stoffen
ein8ela8tr Jsaloch nicht zun uDuLttelbaren Genusa besonder8 zu-
berâltêt s
ex A Ollvea t
(I) zu ardârea zteêken a1a zur ôlgerlnnung beetinat (])
(II) aadere
ex 15.07
B I b 1r
Brb2i
BIIa
Fettr pflanzuche ôIer f1üss18 oder feet
rohr Berelnlgt oiler reffiniert 3
(l) oltvenôl
(I) rafflai6rt 3(a) durch Bafflnleron von JungfernôI Sef,onnenr auch
ult JungfernôI ver§chnltten(b) andereg
(II) ancleree
ex 15.17 Â und B Rückstârde aue der Verarbeitung von Fettatoffen oder votr tieri-
achea oder pfluzllchen WachBen 3
(A) ô1 eEthaltend, daa dL€ Merknale von olivenôI aufweiEt 3
( I) soap6tock
(II) ardêrc
ex 2r.o4 ôIkuchen und andere Rück6tânde von der Gewinnung pflanzllcher
ôIe, ausgeaooncn ôldraaa :
(A) o1tv€nôlkucheE und aadere Riickstdnale von der Gewlmung YoE
Ollvenô1
(I) Die Zulaaaung zu dleeen lJnterabaatz uterliegt den voa alen zu6tând18en Behôrden feBtzu-
6et zendea Voreuaset zungen.
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rrr.@
r.@
Dle Prelee eind auf den ltalienlschca ùlârkten Mllano und Bari für verechLedene
Qua}ltât6! crhobeD çord.ca.
Beln Vergleich dar Prelac, die sich auf die gleicben Quallttiten beziehenr auag der
Unterschled berückalchtlgt rerdea, der zsischen den Lleferbedingungen und den Eaudcla;
stufen beateht.
I. 9g!9 s llilaao
Ba!1
2. Eaudclsetufen uud Lleferbedln8ua8eu
}{Llaao ! per vagone o autocarro o cl.aterla co[plstl base Mllano per pronta
cotraegna e paganêtrto eeclueo lûballag8lo ed inpoate eatrata ê coaauûor
p€r Eêrce aana, J.ca1c, uercantllc
BarL t pêr ûaloa Btez.ze alla produzionc
,. Qualitât s êiehe Iabellea
B. Àadere ôIc
IrE dlo Eutwlckluag dcr Prel.ac voa OtiveaôI Eit anderea ôleortea vergleicben zu
kijanen, het ûa! auf deu üailâDdêr üarkt folgcnile Prel,sc festge6t€Ilt s
- ErduusaôI rafflalcrt
- 
b16 ,1.12.1968 : Saatôl 1. Qualitât
- 
von 1.1.1969 : Beoischtes Saatenôl
P.§. Dle für eLnca bo8tltrût.! Tag lotLcrtcn PreLae gelten für die aufgezàhIte
Wochc .
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OLIO DiOLIVA
Splêgazlonl retatlvs aL prezzi delliolio drolLva (prezz,- flaaatt e prezzL dl nercato) ed ai
prelletrl ohâ figuruo nella prêaette pubbllcerLoaê.
i.rylLE§.§AEI
a.l!at,r@l,
A norna del tâgolaaeBto t.fr6/æ/Cgg-art.4 (Gazzctte Ufflciale de]- 1O.9.L966 - 90 uno -
n. 172)r il ConslgtLo, ch. dolib.rr rr propoàtr alclla Comldalone, fisea ognL anuo,
aaterlornelta al 10 ottobrc, Dcr h auocaaliva ca[pagne dl co[EerclaltzzazTone che ai
eateuds dal Io novcabrc al, ,Ioottobrci u! pr.zzo laillcativo alla produzionE I un prezzo
lndicatlvo d,l ûeroator u! prczzo alrLrtervênto cd u prezzo drentrata, unlcl per Ia CoDu-
altà.
Prezzo lndlcatlvo al,la produzloua (regolancato a. $6/66/CEE - art. 5)
Queato prszzo à flaaato ed u 1iv.Il-o equo p.r 1 produttorl, tanuto conto deLltêalgênza
dl uutcn6r. 1l nêceaaÀllo yo].u. di produzlone nella Co[ultà.
Pr.zzo lndlcatlvo dr. rerceto (rcgolancato a. lr6/66/CEE - ut. 6)
questo prezzo à flsaeto ail ua llvsllo ohG pornsttr Ll norE8lc aaerclo delle proaluzioBe dl
olio drollvar tenuto conto doi prezri dGi prodotti coLcorrentl od ln partlcolue delle
proapettiye dclla loro cvoluzioEs iluraÀtc la oupagna ill coaaerclallzzazlone, noché
dellrlnoidenra aul prezzo ôclt.o11o ilroliva ibI1o nagglorazlonl nenalli (regoluento n.
t)6/66/cEE - art. 9).
Prezzo drintervênto (regoluento a. 116/66/caa - ut. 7)
I1 prezzo driatervento, cbs Baretlso. al produttorr. h rGalLzzazione delle loro veDdlte aal
un prezzo cbc al avÿlcin1 il plù porrlbllc, t.nuto coDto dêlIe varlazlonl del Eercato, a1
prezzo lnalicetlvo di larortô, I perl rI praluo hdLcttlvo dl Eercato aliElnulto di un
aüontaré tal. ala readere polllbll. b audôrttc varlazloal e lravylveeato de1ltollo drollve
dalle zono dI produzlonc all. zo!. dl, co!!uo.
Prezzo drentretr (rr8olrnento r. L16/66/CEÊ - æt. 8)
I1 prezzo drc[trate à fi,aaato t! [odo chc t1 prezzo dl veEdlta del proalotto iBportato
raggluagar na1 tuogo dl tralrlto dl. frontl.re (regolueato t.L16/66/CW - art.I, - paragr.2)
il livello dcl prrzro hdlcetlvo dL rârcato. 11 1uo6o di trarsito di frontLera à fiasato ad
Iuperla (ragolueato î. L6J/66/1EB - art. ,).
E.9sg}1j3t1-
lL prezzo hdicativo a1la proaluzloner 11 prezzo lndlcatlvo d1 Eêrcatoi 11 prszzo drinter-
vênto e 11 prezzo drêntrata sl rlforiacouo allrolio trollva ver8lDe rênlfllor il cul
coDtenuto la acl.dl traaBl llberli e8pr.aao ia acldo olelco, t di r Bramt per lOO grui
(regolanento a.L65/66/Cæ - art. 2) .
II.@
I1 rsgoluento lelatlyo alltattuazione all una or8anlzzàLloae coEune del Bercatl a"1 
"s1g91s 
del
graael ô eEtrato Ia vigore 1I IO novetrbrc 1966.Prr ltepplioazlooe dl tale regoleento à stato 6ta-
bllito un siEteoa dl prGli.vi pæ 1ro1io drolive nonché per alcuni prodotti conteneBti olio droliva.
Per Ie f,l66azloEe dà1 prelievo el preadoao lD conaidrrezLonc 1 prezzi aIItlBportazlæne1la
Conunità dellrollo ilrollva chr BoË he lublto un procGaso dl raff,inazloner CIF o Fræco
Froatiera 
- I[periar a secoDdo chê ltollo prov€D8e dal paeal terzi o dà].ta Grecla. L ptezzt
del1e qua1ltà dLverse dalle quaIltà tlpo sono conyartiti nel prezzo iti questrultlna oendiute
1 coefflcienti clrequivalcnza (allcgato dcl rcgolaoento&- L92/66/CEE).
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Se 1). prezzo dl antrata è euperlore aL prezzo CIF lnperler à rlscosso un prell-evo d1 a66ontare
parl alla dlffer€nza tra queBtl duG prezzi. AlLratto de].ltl[portazione dellrolio drollva dalla
Grecia, Paese aêaociator queato prel,levo è dloinuito deLl'montare forfettario flssato a
O,5 U.C. (regolanento n. L62/66/CEE 
- art. ]).
I prellevl da rlscuoterê aui pro<totti dl.v6rBt daLlrolio drollvr non raffinato aono fls6atl sulle
base del predetto pre1l.vo uediaatc cosfficLênti.
I prellevi vengono fl8§at1 due volte al Eeae. Queatir ia prlnclplo, eono appllcabitl clal lo aI)-f lncluso e tlal ldal1a fine del neac.
Per quanto ri8uarda 11 calcolo d.l dlyeral prell.vl, blBogna rlferirEi agli articoli Il, 14, 1,
e 16 dellegolsneato nJ16/66/cEE coûe aIregolaDentln.L66/66/1EE êt.]-7t/66/CEE.I prelleyi aono ftaaati
per:
1. I Prodotti' lnterilerte ottêautl 1! Grccle s tresportatl dlrettuêrte da qu.ato paeae nelle
Corunltà.
2. I Prodottl chc Dou eao lDteranentc ottcDuti 1[ Oreote . non aotro dtrottueate traaportatj. de
queato paaac aella Conunità.
,. I proalotti ln provcnl.ûzr dal pa6si terli.
I prel!-evi soao calcolatl. per i prodotti ili cul, aIIc aottoyocl delltaltegato I del rcEolüerto n.
L66/66/CEE (aoao 
€soluar 1. aottoyoci OZ.O1 er N (a) et O?.O1 cx À (I)):
(1) Sono rue66e in queEta Bottovoce aubordiÀatenoata a1l6 condLzlonl de Etabilire dalle autorltàconpetentl.
N. dclle
tariffa dogaEalc conura Dealgaazione dâllc Dêrcl,
o7.01 Orte88l o plaûte ru8erecc.r frcachl o refrigeratt !
.x ll. I Olive :
a. dGatlnets ed ual dtverai della produzionc d'ollo (1)
b. altr.
o7.o) Ortattl . plalt. Dergêreoc., pre66ntatl iMerêi ln acqua aalata,
aolforeta o addlzloData di altre aoatæze atte ad âa8icurarne
ta[poralauGÀtc la coagervazloner ua non specialDente preparatl
per iI conauno lmedlato t
êx Â. OIiv! 3
I. dc8tlaat. ail ugl diveral dalla produzlone d.olLo (I)
II. altre
ex L5.O?
B r b t,
B I b 2r
BIIa
OII vegctali fleei, fluldi o concreÈir
Breggir depuratl o râfflnatl s,
A. O11o droliva I
I. che hâ subito u procGsso dl rafflaazionê ;
a) ottenuto &tir rafflDazlone drolio drollva verglner
uche Eeacolato ad ollo d.oI1va vôrglnê
b) altro
II. altri
er15.17AâB Roaidul provenienti da].lnlavorazlone delle soBtanzc 8raBao o
alslle cGrâ uina1t o vegeLati 3
A. contelenti olio avelte 1 caratteri alellrollo drollve !
I. paate dl ratbnLflcazione (soapstocka)
II. eltrl
ex 21,04 PenâI1lr sans. di oIl,ve ed altri reaidui deltrostrazlole degll
oll veg.teli, clcluBc Ia [orchle o fecce :
Â. Saaac dl oIlvs ed eltrl reaialul ilellrestrazlone dellrolto
dr olive
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III. PREZZI SUI. MERCÀTO INTERNO
À. 011o dr oll'va
L pl:ezzL aouo statl rLlevati sul aercatL ltallanl all Mllano e dl Barl per qualltà
dl ffereatl.
A1 uoaento ilel confroato tra prezzL rlfêrentLal alle steese qualità, 3 neceEaarlo
tener conto della dlffcreuze cha aeiate ne11e coadlzlonl dl consegna e uella faae
dl conoerclo.
I. @ : Ml'laao
Barl
2. Fagc dL couocrolo c condllloal dL conee8aa
utlano s per vagone o autocarro o cl6terna conpleti base llilano per pronta conaegaa
e pagaoeato eacluêo lnball'aggio od i-ûPoste eltrata e conaunor per nerce
eana, Ieale, EelcaEtl1e
s! : Per ûerce Stezza aIla Produzlone
,. gg3Llgè ! Le aliverae quali-tà cltollo eoao riprese nella tabella'
a.@
A1 fiae all confroatare lrevoluzloae tlcl prezzj- alcllrollo droliva con altre qualltà
dro1lo, 6i 6ono rllevatl aul nercato dl Milano t ptezzL t
- 
dcflrollo dl arachids rafflnato
- 
flno 41 11.12.1968: o11o di semi di 1a. qualità
- 
a partire da1 1.1.1969 | olio dl seni vari
lI.B. I prczzl rcgletratl La un deterElnato SlorDo aono valldi por Ie settlmane
DcDzloData.
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OIIJT'OLIE
?oeLichtiDg op de in deze pubricatie voorkomende oriJforiepriJzen (vastgestel-de prijzen en narktprijzen)
en de invoerheffin6en.
I. VASTÇESTELDE PRIJZEN
A. Aard ven de Driizen
Gebaseerd op Verordenine, w. 1)6/66/EEG 
- arÈ. 4 (publicatieblad dal.j0.9.1966 _ gè Jaargang _ îr,1?2)
steLt de Raad, op voorstel van de conmissier JearrlJkê vôôr 1 oktober yoor het daaropvolgend verkoop-
aeizoen. dat loopt van 1 novenber tot en net ,1 oktoberr voor de oeaeanschap één productierlcht-
prils' één narktrichtpriJa, één interventi.eprijs en één drenpelprijs vect.
Produktiericàtprijs (Verordening nî. 1ï5/66/EEG _ art. 5)
Deze wordt op eeD voor de producenten billijk niveau vastgesteld, net inachtnening van de loodzaak de
in de @neenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven.
Marktrichtpri.is (Terordening nr. 136/66/ËEG _ art. 6)
Deze priis wordt op een zodani-8 peil vaetgesteld, dat een nornale afzet van ale olijfolieproaluktle Eo-gelljk is' rekening houdend net de priizen van de conourrerende produkten en net nme net de vooruit-
zichten voor de ontwikkering daarvan in de loop van het verkoopeeizoen, arsûede net de iDvloe6 op de
oriepriJs yan de .taffeling van de priJzên (verorcrening ù. 1\6/66/EEG 
- art. 9).
Interventiepri.ie (Terordening nr. 116/66/EEG _ art. 7)
De interveatiepriis' welke de producenten waarborgt dat ziJ kunDea verkopen tegen een prijs dlerreke-
ning houdend met de prijsechonnellngen op de narkt, da narktrichtprijs zo veel nogeliJk benadert, Le
8er1ik aan de marktrichtpriJsr verminderal net een bedrag tlat groot genoeg i6 on dj.e acbo6meliagen a1e-
aede het vervoer van de o1i-Jfolle van ale produktiÈnaar devarbruiksgebleden nogeliJk te maksa.
Dreapelprijs (Terordenlng ar. ,tr6/66/gSG _ art. g)
De dremPelprijs wordt zodani8 va6tgesteldrdat de verkoopprijs van het iagevoerde produkt ia de ÿaÊt-gestelde plaata van grensoverschrijding (Verordening nr. 116/66/BEC 
- att. 1, _ Iid 2) op het niveau
van de narktrichtpriis ligt. Als plaats van grensoverschrijding xerd rnperla vaatgesteld Oerordeulng
nr. 165/66/EËC 
- arr. J).
B. Kraliteit (standaard)
De productlerlohtpriJs r de aarktrichtprijs, de iatêrventieprtJs en de drenpelpriJ6 hebben betrekklDg
op halffijne olijforie verkregen bii de eerôte p.ersing, raarÿan het Behar:e aaE yrije vetzurenr uitge-drukt in oliezuur, 1 gran per 1OO gran bedraagt (Verordening ar..t65/66/EEA _ art.2).
II. EET'TINGEN BIJ INVOER
De EEG-narktregering voor oliEn en vetten is per 10.11.1966 wan kraoht g€rord.en.Ter ultÿoerlng hlèrvan
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, inalie[ nodig, een syateen van invoerhefflngen
toegepaEt' Eierbij wordt uitgegaan van de invoerprj.izen ÿâa nj.et-geraffiaeerde orijfolie in de oeûeên-
schaP op baEi6 crr-of Franco-orena 
'rnperia, aI naar gelang ale oLie afkomstig ia uit derde landeD of uitGriekenland' De PriJzen voor andere kraliteitôn dan de standaarclkwalitelt rorden net behulp ÿan gellJk-
raardigheidscoëfflciEnten op de atandaardkwallteit ongerekead (bijlage blj de Verordeniag ar. 1gZ/66/EEg).
7t
IndieD de dreEpelprijs boger is dan dejrv€prijÿImperiar wordt het verschil overbrugd door eên
j.nvoerheffing die gelijk is aan het ver6chj-L, waarop bij invoer uit Griekenland' aJ.s geassocJ-eerd
Iand van de Oeneenschap een forfaitair bedrag (O,5 R.E.) in mindering worCt Sebracht (Yerordening
nr. 'r6z/66/xE,G - art. ]).
De hefflngen op andere dan nlet-Beraffineerde produkten worden Eet behulp van coêffici?nten vaÊt-
gesteld op basi6 van de hiervoor genoemde hefflngen.
De heffingen worden tweeEaal'per maand vaatgeateld en gelden rn prlncipe van de 1e tot en net de
15e en van de 16e tot en net het einde van jdere maand.
Wat de berekening van de diverse invoerheffi.ngen betreft zij bovendien nog verwezen naar ÿer-
ordening at. 't16/66/ræA - art. 1rr 14, 1! en 16 evenals naar Verordeninget dra.166/66/EEG ea
17r/66/EEc. De heffingen worden vaatgesteld voor :
1. Gebeel en al in Grlekenlaad voortgebrachteprodukten die rechtotreeks van dj-t land naar de Qe-
neenschaP rorden vervoerd.
2. Produkten die niet geheel en aI in Griekenland zijn voortgebrachÙ of die niet rechtstreek§ vau
dit Iand naar de Qeueenocbap trorden vervoerd.
,. Produkten afkonstig uit derde Lanilen'
De heffingen Forden berekend voor de volgende, in de Uerordening nr. 166/66/EEG opgenonen tarief-
posten (uet uitzondering voor die van de poBten O7.O1 ex N (a) en O?.O, ex I (f)):
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen àan de voorwaarden en bepalingen' vaat te
6tellen door de bevoegde autoritelten.
Nr. van het geEeenschap-
peliJk douanetarief 0E6chrijYing
07. 01 Groenten en Eoe6kruidenr ver6 of Eekoèld :
exNIOlijven:
(a) welke voor analsrâ doeleindên dan de produktié van olic
ztJn beatend (1)
(b) andere
o?.o, Groenten en noeakrulden' in water' waaraanr voor het voorlopig
vêrduurzanenr zoutr zwavel, of anderè stoff€n ziJn toegevoegdr doch
niet apêciaaI ber€id voor dadeliike conaunptLe 3
ex A oliJvên !
(I) selke voor andere doeleinden daB de produktie ÿan olie
ziJn beatemd (1)
(II) andere
ex 15.07
B r b 1,
Brb2r
BIIa
Plantaardige vette otiën, vloêibaar of vast
ruw, Eezuiverd of geraffineertl :
(A) 0lijfolie:
(I) welke aan een raffinageproce6 onderworpen i§ geÿeest :
(a) rrerkregen biJ raffinage van olijfotie' verkregen bii
eerstë perêingr zelfs ver§neden net oliifolie verkregen
biJ eerste perEing
(b) andere
( rr) andere
ex 15.17 A en B Afvallen, afkonôtig van de bewerki.n6 van vetstoffen of van dierlijke of plantaarclige was :
(l) welke olie bevatten die de kenoerken van oliifolie heeft :
( I ) Soapstocks
(II) andere
ex 2r.O4 Perskoeken, ook dle vanolijven' en &dere bii de rlDning van plant
aardige oliân verkregen afvallen' Eet ultzonderi.ng van droe6eB of
bezinksel:
(A) PerBkoeken vab ollJven en andere biJ de rinning van oIiJfoli.é
verkregen afvallen
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III. PRIJZEN OP DE B.INNEf,LANDSE MARKT
A. OIi.ifolle
opgenonen rerden ltaliaanee Earktprijzen voor diverse olljfolieEoorten op de narkten van
Mllano en Bari. BIJ eea ver8eLtJk tusEen priJzen die betrekking bebben op dezelfde kwa1l-
teit, dient r€kening g€houden net de ÿerechilLen dle beêtaan in leveringevoorwaarden en
hândê16êtadia.
1. Plaataen ! Ullano
Bari
2. tandelsatadia en leveringevoorwaarden
Mj.l'aro : Per va8oae o autocarro o cisterna conpleti base Èlilaao per pronta coaaegaa e
Pa8aneato esclueo ioballaggio ed inpoata entrata e conaunor per Eerce aanar
leaIe, nercantile.
Bari : per Eerce gt"ezza aIla produzioue.
,. trralitelt : De kwaliteiten vaD. de diveree oLljfolieaoorten ziJa op de rleebetreffendc
tabel opgenonen.
B. Aadere o1iën
Teneinde de ontrikkeliag van de priJzen vaa o1iJfol1e te kunnen vergeliJkea Det die va!
aadere ollesoorten xerdêa voor de narkt van Mllaao evêneena al6 priJzen opgenoaen vân 3
- 
g€ref fileerde gronrlnotenol!.e
- 
tol ,1.12.1968 : zaadoltën van ale 1e kraliteit
- vanaf 1.1.1969 : genengde zaadollëa
N'B' De op eea bepaalde dag tot stand gekonen prijzen ziJn opgehoaen aIe geldend voor d.e aaa-gegeveu reek.
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HUIT,E D'OLIUE
OLIVEM'L
OLIO DIO1IVA
OLIJFOLIE
PRIX TIXES COMMUNAUTÂIRES
FESÎOESEÎZTE OE}IEINECH^IILICEE PREISE
PNE88I TISSATI COUI'NIIARI
VÂSÎOESTELDE oEMEEN§CIhPPELI,IXI PRIJZEtr
/1oo tr
Prlx tsdlcâtIf À 1a pfoductloD-E!!.u8c!!l,chtPr.l6-Pr.zto ltdlc.tlto.tl. Produtt'o!.-PrcdùLt!''rlcbtPlu'
Prlx rnalicetif al. !arché-l'larktrlchtPreis'Ps.tto lldtc'ltto al r'tc'to-lLtltttchl'41"
PrIx d'1trt.rvÈûtioÀ_IntcrvcDtlot!Pla1'_P!"to dtltt'rv'Àto_IDtêrÿ'!tl'p!i'l'
Prir al. aeulL-gchtê11etrPrêi!_Pr'rto drêDtrâta-DlGûP'1Pr1JB
Euit. d,01iv. viert. s.Dl-f1ùê d. J.-!tltt.If.i.!..Jutf.r!ôt ,Ô -OIlo ôroilv. tasSt!. !.rl tllo rÔ-E lftlJn' ollJ
lloÀaa1! 1968 't969 1968/69
I
arithD.}{oa.tÀY.l,u lÀ Noÿ Dec J.N EüB t, rtH 4Pi itlr JIiN JUL rrllC ;EP
OC-RE 115,25O 1 15,25O + + I 115-25o
Fb,/Eru 5?62,5 5?62,'
-*
+
--+
+ + + + ,762,5
t»r 461 r0o 461 rOo +
116l rOO
rt 569,co ,59,oo ,69,oo
Llt ?2.0r1 ?2.ro1 72.or1
EI 417 31 41? t21 + +
4't7 
-21
UC-RE ?2 tlOO 72 tlOO 72,?20 ?r,r40 ?r,960 ?\,5b ?r,200 ?,,820 ?6,44o ??.c60 ??,6æ ?8,]oo 74.*2
Fb,/EIux ,605,o ,605,o ,6 )6 ,o ,667,o ,o9ô,0 ,?29,o ,?60 p ,?91,o i{2îta ,arr,p ]di,lrrO i915,o 3?4? t1
DM 288,40 2 88,40 290, 88 t9)t)o 2i i ,!4 298,t2 æoiuo ,crGt) )o5,70 ,o8 r24 i10,'/? t .>,20 299,??
rf ,55,96 ,r5,96 )59,c2 ,6a,o8 )65,14 frï,21 t?1.2? ,?4,r3 ,7?,r9 )8o t4, ,6r,51 ,a4,57 ,69,99
Llr 4r.06, 4r.06, 45.4rc 4r-t5>8 \6.22> 46.61' 4?.ooo 4?.r88 47.775 l+8.16, 48.r7c cü.yro 46.8r9
F1 261 iOO 261 iOO 26',25 265 t49 ?6?,74 269,98 2?2 t22 274,4? ??6,?1 2?8,96
281 r20 zbr,45 2?'t.29
I'C-RE 64,85c 64.850 65.4?o 66.090 6? -1ro 6?,9ro 68,5?o 69 i90 69,81o ?o r4ro ?1.OrO 6? $91
FblFlux ,242 t' ,242 t5 ,2?' t5 ,to4,, 3rr,, ,fi6., t 9?.5 ÿ28, 1459.5 ,490,5 ,521.5 ,552.5 !r8lr-6
D}{ 259.40 259.40 261 r88 26t+,16 266,W 269 trz 271 igo 2?4,28
2?6,?6 2?9 i4 281 t?2 28h,2O 27O 176
Ff t2o t1? ,20,1? ,2),2t ,26 r29 ,29,r, ,r2,\1 ÿr,\7 ,r8,>, 541,60 ,,t4,66 ÿ?.?2 ,ro,?8 ,r4,19
Ltr 40.5f1 40.51'l 40.919 41 . 106 41.694 42.081 42.469 42.8fi 4r.244 4r.611
44.019 44.406 42.n?
FI 2r4,?6 2ÿ,?6 2r?.oo 2r9,25 241,49 24r,?, 245,98 248,22 25C,47 2r2 t?1 2r4,96 2r?.zo 24rrol}
74,\2o ?r,o40 ?r,660 ?6,2b 76,9oo ?r.r41
gC-RE ?o.700 70 t?OO 71,r20 71.94o ?2,560 '?r,180 ?r,800
Fb,/Plur ,rr5,o t r5.o ,566,o ,597,o ,6?8 to ,559,o ,690,o ,721 tO ,?r2,o ,?8,,O ,814.o ,8r+5,o *??,1
Dl,l 282 ,80 282.80 285,28 28?,?6 29O t24 292 t?2
29' i20
>64,16
16 ?tr.z,6\ y),12 )o?.60 294.16
,67,42 1?O.fE ,?6.60 ,?9,66 ,6r.o8Ff 349.O5 ÿ9,o, 352.11 ,55.17 )58,2' ,61.29 ,?r,r4
44.1 88 44.1 88 4t+.57, 44.96' 4r.r50 45.?rE 46 46.900 4?.2d8
4?.6?, q8.06, 4r.96'
267 
-16 271 -64 271.89 2?6 -1' 2a8 -a8 266-22t1 255,9' 255.91 258.1 8 260.\2 262.6? 264 -91 269.40
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HUII,E DIOLIVE
OLIVE,IÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFOLIE
PRELEVEIIEIITS A LIIUPONTÀTION DAIÛS LA C.E.E.
A3SCHôPIIflGn[ BEI EITiFI'IIR IT DIE E1IC
PRELIEVI ÀLL' II,IPORIÂZIoIIE trELLÂ C.E.E.
HEFFIICE BIJ ItrVOER ûI DE EEG
MoydneE nens€ll.ss 
- 
Monatadurchschnrtt€ 
- 
Mêihe Eâarll 
- 
!.{aedgehlèd.eldd uc-nE/roo &
s) PNùrt6 otlè!ênent oàtqus a Crèce 6t tresportéB dlræt@st ôe oo paÿB ddE 1a ColtlMaté
yollst8ndia 1n crlechmLed elzeu€tê ud es dieasE lad lmittêlb8 ln dre ocDeinEchaft bêfürrlerte Erze lisEe
Prodottl totalûatq ott@tl in Cræ1ê e trsportati drrettanstê ùê quêato peeBo nella Co@ità
0ehê61 on 9I 1n crigkaled voortSôbræhte pËdukta dre ræhtatrêekE vü àlt Iuô nær d€ oaêoæhap Ft{,@ vereerd
b) ProùutE qui ne Eont pèE qtlèr@4t obt@B @ OrÈoe @ nê aolt pæ trqsportéB diræt€ffit dq cq pâÿ8 ôên! Iê co@est6
hzeugnraae dic niéht vollstEndLg ln 0!tæà@l8d 8!mq od* nioht lmittelbæ uE dlteaeD L4d in illc O@oiD3oh..ft bctïr{..rt rcri,a liDd
Prodotti che non aono totêIE6te;ttmtl la Oræla o oàs n@ smo tr4portêti èirsttaqtc èa questo ps!. n€lla Co@ità
PrcduLtq ûle niet 8eheel o at u orl€koled ziJtr wortg€b!æht of dio aiot ræhtÊtreelcE vu ait Lqù næ ùa O@aæhâD rclito ÿrm!r{
c) PNduits rEportéa dea pqÿa tr€rE
AUB Drltt lllndem erngefllhrte Erzangnlsse
ProAottl r[portèt1 dêr pêest terzl
Urt de.de laden rntevoerdê produl<to
Nô tarrfalle
Tarrfnwer
No tulffêrlo
1æleflrumer
1 968 1969
NOV DEC JA}I
O?.OIN I a) Dl'h11 ûihil ûihil
o7.ol A rr Éù11 uibil uihil
15.0? A I a) or48o o,480 o,{8ô
1r.07 Â r b) or9oo o'90o o 
'9oo
15.0? A rr Ethil !ihi.I DthtI
1r.1? A r (2) bl.brt !1h11 tr1hi1
15.17 
^ 
rt (3) tr1h11 nth11 Elh1l
2r.a4 A (r) ûlhLI nihll Bihll
o?.OIN I a) o.652 rihl,1 or118
07.o3A rr o.652 rih11 o,158
15.07 A r a) 6,49o , t200 ,,999
'1r.07 A I b) 'lot416 6,ooo 7 to?'
'15.a? A t7 2,964 Dihil o,?2o
15.1? A t (2) .t,482 nih1]. o,160
15.1? à II (r) 2t17'l Eihil o,5?6
2t.o4 L (1) o,2r? nihil o,058
01.01 N I a) hi nlhrI Àihi1
07.01 À II nrhi I nahrl nihil
15.07 t I a) 6 t49o , 
'2ao ,,999
t5.07 
-+ I b) 1O,416 6 ,coo 7 ta?1
15.O? 
^ 
lI 2,964 nah a1 a,?2o
r5..7 À I G) 1 r482 nahiL o, 160
15.1? A tr (1) 2,171 nihil o,5?6
2r.04 A (l) o 
'21? n1hi1 o,c58
1) Vorr éclèlrcrEEenents page 
- 
Siehe ErlEuterugfi S€1te 
- 
Veclere sprêgazlort pagrnl
2) Sss préJudlce clu respect de6 alisposltlons de 1rart1c1e J?, para€raphe Jr e,lrnea a) Ae I,Accord
lJnbêscheCet des Artrkels J7 Âbsâtz J Àrchstabe a) des AbkomenE
Fatto Ealvo r1 rlspetto ilelle drBpo§1zlonI alelltartlcolo J7, paragrafo lr'lettara a) dellrAccordo
onÿernrnd€ril de nalevlng vù bet bepulde rn artrkel. l7 lrd J alrnea a) vm de OvereenkoE.t
3) Sùs pæJudlc€ ales ilrsposrtrons de 1.Mt1cle 15, para€raphe 2, Aeulène a11nea (tu Règlmqt îo 1f6/66/ffi
Unbeachedet ùea Àrtrk€Is 15 Absatz 2 Unterabslt? 2 dler 'y'erordnung Nt t36/66t\la
Fattê 6ê1ve Ie ahspoglrronr dellrar-tlcolo 15, Darasrafo 2, secondo comar dêI re8oleato tt. L)6/66/æ8,
Onverorndérd hct b€paalCe 1n art)ke1 1r, lrd t"reede al1nea væ Verordmrn8 w. t)6/661fu.
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Zle toêlrchtiDg blz
EIIIII DIOLIVE
0Lnrf,6L
OIJO DIOIJYÀ
OLIJIOLI3
PREI,H'ETESTS A LIIEOFTATIOX DÂ[§ IÂ C.E.E.
ÂXE'CUôPtrtIT(,lI BBI EIilFI'IIR If, DII EM
PREI,IETI Â^LLi IEONîIZIOXB XEJ.À C,E.E.
EEFFIX(IEI 8IJ III,OM Itr DE @I
uo-n/ro rg
tt tsifriEl!âr*fuDar
tro t§11?§1olal.lhEæ
1968
SEP 0cî NO' DEC JAI'I
'r 
- 
'r5 l'rs - 1o t -t5 |'ro-1't 1 15 | 16-10 1-11l.16-11 1-151116-11
oJ.ol f, r a) o 
'0r, otoÿ nth1l a '4?t trlhll Ài.h11 À1hi1 Eth!1 !ih1I u1hrl
07.03 l rr o.ol) o 
'o), Dihil o,4?, al'hl1 Âih11 rahal Dihil ni,hl] u1h11
15,0? À I a) 1 $82 1,6E2 1,12? t,942 0,480 o r48o 0 ,48o o rl{80 o,480 o,480
15.07 À I b) 2 )?69 2,769 4 ,cr5 5,?49 o,9oo 0,9oo 0 ,9oo o,9oo 0,900 o r90o
,.07 A II or15O orl50 nahil 2 t15C [ihtl Dl'hil ha1 nrh aI nrh11 nihil
t5.ÿ 
^ 
r (2) o,o?5 o,o?5 ÈihiL 1,475 Dlhtl [ihl] nih1l nlhi- I nihll nrhrl
tr.1? a tt ()) otl20 o r120 ÈhtI 1 ,?2o n1hl1 nIh11 nlhal nihrf nrhrl nihil
,.04 A (r) o ro12 orol2 nihil o 
'172
Dl.htL dblr n1 h11 trrhi1 n ih11 nlhlL
t) Proùrit! @tiàr@@t obt@! a or$ca ct trorport6s ôipt@@t do os paÿE ôes Ia co@4té
Vollrthiig ia Ortæholqô rrlangtô ud &E aliss@ leô rr@ttêlb4 i! èio C@iDehaft befÜrd.stte Errqgllllr
Proôotti totrlnt. ott@ti in Olstê o tr4portgtl dlrqtt@qtê da quosto pæE. EêIla eé@ità
CebæI a rl t! Orlql(qlùit voortgsbræbts Drcùr.!çtq tliê Ëhtstreêks ÿq èit laÀ næ d€ O@o@æhaD rct{@ v.req{
ù) pFùrlt! qui no ænt pæ @tiàr@@t obt@r @ orèc€ e aê soDt pæ trsaport6s dlræteDot al€ s€ paÿ! dar 1ê co@at6
Èrognlllc ilia Elcht rcllstbèig i! Oriæh@led BGr@a odor nicht |mrttêIbs da diqEm Led ln dle O@inæhaft bêlïrd6ft rcÉ@ llnd
hoôotii oha æ! roEo totalet. ott@ti ir OEiê o oh€ ron aono tr4portêti ô1r6tta@te ûa qu€sto pæse !e114 Co@ità
pæùtLt@ ili6 nLrt g6hos1 @ a1 ir Orlsk@luÀ zlia rcort8ebræht of dro niêt ræhtctreska ve èit lud næ èq Cæeschap rcrd,o vorccrd
c) Prcduits i@ortés d€B pqù's tlêrs
lus tlrttttbdm rûlg€fuhrtê ErzangaiB8o
Pædotti r4ortati dsi Pæri t€Ei
lrlt ôettc luilæ ingmer{e PFitukt@
l) ÿoir éclaiællaeDntF Pe€e - Sieh6 Ellüuteru!84 Sêits VetLre spiegBtloul Pa8'ina
2) SeÊ Dt{-iudrc! ôu reapèct der ihBpoEitronB ile lratticlo J?r puegÉph€ Jr ahnea a) de lrAccord.
' onteeclaÀet d.s ArtrkelB l? Âbsatz I BuchEtêbe ê) ilos Abko@*s
f.tlc rrlE il rlspotto a"rre-àieposr"ioni aelr'ârticoro-3?' Psaarafo.l' rettera a) d€rrraccorilo
Oaveruader6 do Âalÿi'g vu het LepæI4e ln rytikêl J7 1d I êluea a) va <te Oÿêæ@ko*t
l) sæ prÉjuôrcr do3 ôrBposttrona ae lrartrcle I5, posgrapbe 2, d@tième alineê ôr RèglêDqt f lt6/66/c$
lrnbeochedêt do. Artrkels r>-lii"i, z unt"rtt""i' 2 a"" vàrcta^-s b' Lf6/66/fu
Fatt€ aelve Ia drspollzioni de11rryticolo 15' paragrêfo Z, 
"**it "o*"'' dei 
regoluotro Ù' l!6/66/@
onvemrnèêrd hat b.p4lùê rn-artrte:. 15, ria'2-twe;rre lineâ ÿù vêf rd4rr8 tr. l!6/66/W-
orJ.Ol N I a) ,,r99 ,,r99 ,,540 ,,r4a o,612 o,652 nlh aI ni.h1l 0, 158 o'1rB
ÿf.ol a Ir 1,r99 t,t99 ,,540 ,,54/ù o,612 o t652 n1hil nihal 0!118 o,158
15.0? l I a) 20 trSo 20,r50 21 tA6A 21,060 6,49o 6,49o t r2oo 1,2OO
15.07 A r b) 29 tO21 29 ro2'l 29,9?4 29,974 1O,416 10,416 6 ,coo 6,oou 7 ,c7t ?,a?1
15.A7 L tt 15 t4r0 't5 4ÿ I 6,O9O 16,O9o 2,964 2,9U nlhil nihil o,?2a
1r.1? a t (2) 7 t?25 7,?25 8 ,045 8,o45 .t,482 1 ,482 hrl- Bihrl o, 160 0,160
1r.1? A t\ (r) 12 tr6o 12,160 12 t87 2 12,872 2,r?'l 2,r?'l nihil n1hi1 o,5?6 o,576
2r.o4 a (r) 1.2t6 1 12* 1 t28? '1,287 o t2r7 o,2r? nihif !ihlI o,058 o.o58
17.0I I I a) 2,699 2,699 2 r84o 2,840 uhif nihrl nihil nrhrl thl1 ni-h rI
ùT.01 À rr 2,599 2,'99 2,?4o z1?4a ihif nlhi ] n1h11 nlhal nahil n1hi1
1r.07 A I a) 20r"o 20 )1ro 21 ,a6O 21 ,060 6,l+9O 6,490 ,1200 1 t2OA t,9t9
15.07 A r b) 29 tO21 29 )O21 29,974 29,9?+ 10,416 1 0,41 6 6,oco 6,oco 7,o?t
15.O? A 11 15,4ro 1r,450 16,c9o 16rc9C 2r964 2,964 arhil nihal a ,? 2(' c ,7;C
'tr.1? A r (2) ?,?2' 7,?25 I,c45 8 ,045 1 i482 1 r482 nahil nihll o t35c c ,:'60
1r.1? a tr (3) 12,t6o 12,160 12,8? 2 't2,t? 2 2,r?1 2,r?1 nihil nihil o,5?6 a ,5?6
2t.o4 A G) 1ir6 1,216 1,28? 1 ,2e? o,2r7 o,2r7 nahrl nrhil o torS o ro58
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HUII,E DIOLIVE
OLIVENôL
OLIO DIOLII'A
OLIJFOLIE
PRIX DE IiTRCEE
ITRrrtPREIS
PREZI DI ESGXFO
XIRTTPRIJZET
ITALIÂ
P.r &roc gm!3a rlLr Droduzlola
/too v
/roo rg
Psr vagua o atooam o cistemB ooqlgti base l{rlao, per prcnts co!6gæ r pageto,
clclulo iDballsggio ad i@oata ùtratê o coMo, per rerce oua, Iealer-mrcartllc _ '
Fals UigrcBæ ilclusa iqDsta di fêbbricazione.
HUII,ES DE ORÂITES
sMTDL
oLIO DI SE!'II
Z.A.ADOLIE
PAIX DE tlRCBts
ilARI(TPREISE
PREZZI DI IERCÀîO
IIARICTFRIJZEf,
I1ÀLIA
qualrt6
QuêlitEt
qpêl.itè
Nral lt alt
1968 969
NOV DF,C JAN
ro-ref.z-rslz+ 11ls-r+lr5-;llzz-rl;5 -i r-+l:-rrfa-ra '19 - 2:
EEtre
Lit 59.OOO 60.ooo 60.5oo 61.7ro 61.?5O 6t.5oo 6r.roo 6t.5oo 6r.5oo 64.5oo
UC 94,4oo 96.ooo 96 r 8oo 98,80o 98,8oo 101,600 1o't,6oc 101 r600 101.600 1Or12æ
Ffm
Lir 54.2ro ,6.250 ,5.?ro 5?.500 57,roo 57.roo >7.5@ 57.500 5?.5æ 57.500
UC 86,8oo 90,OOO 89,2oo 92,OOO 92 tOOO 92 rOOO 92 rOOo :)2 tOOO 92 rOO0 92 IOOO
Cor.mic
Lit jx) rooo 50.?ro 50.2iO 50.5oO 50.5oo ,o.500 ,o.roo 50.5OO ,o.500 50.500
UC 80,ooo 81,2oo Eo r4oo 80,8oo 80,8oo 80,8oo 80,8æ Bo,8oo 80,8oo 80r8oo
kqqto Llt
l+o.4ro
,9.8ro ,9.600 18.650 ,9.8>o ,9.600 ,9.1rO ,8.85É, ,8.850 ,8.8n
UC 64,?2o 6,,?60 6,,160 61,84O 6r,760 6,,r6a 62,640 62,160 62J6o 62,160
Drollva
rêttificBto
Llt 48.850 48.5o0 lr8.4oo \?.650 48.1ro 4?.900 4?.roo \7.750 4?.?5o 4?.rÿ
uc 78,160 7?,600 77 t44o ?6 ê4o ??,o40 76,6\0 76,OOO 76,4oo 76 ,4oo ?r,760
Dl eæs
ô I olive
rett llicsto
Lit
,t.2ro ,1.250 ,4.?50 ,5,?50 ,7.250 t?.?ro 18.?5o 19.O50 39.O50 ,8.15o
UC 5',200 ,1.200 5r$oo 5? 1200 59,600 50,4oo 6z.ooo 52 ,480 62 ,l+8o '51 ,O4O
La@etc
Lit 4?.4ro \5 450 45.4ro 45.25o 4r.?ro 45.25o 4>.2>o \5.zro 45.2ro 45.2ro
UC 75,920 ?2 t?2o 72 t?20 ?2,4Oo 7r,200 ?2,4oo 72,4OO ?2t4OO 72 r4OO 721\@
Dtoliva
rrtt lfio Bto
Lit 51.?50 ,o.7ro ,o.?ÿ ,4.250 >o.2ro 49.?9o 49.?ro 49.?50 49.7ro 49.?*
uc 82,8oo 8i,zoo 81,zoo 80,4oo 80,4oo ?9 $oo 79,600 ?9,600 79.6æ 79,600
Di rua
dtollvè
r.tt 1 frcato
Lit ,r.2ro ,r.250 ,5.750 t6.?ro ,8.eÿ ,8.250 ,8.2ro )8.2ro ,8.250 fr.2ÿ
UC 5t,2oo 5r,2æ 57,2oo 58,800 61,2oo 61,2oo 61 ,2oo 61,2oo 61 !2OO 61,2OO
QuaIité
QuaLitEt
QuêIttà
Kxal rt €rt
196I 't969
NOV DEC ,rÂll
10-16 l,,z - zl z\-lrcl 1-? I a-rr.l r5-z,tlzz-za z9 -xl'r-,. I i - rr I r2 - rB 19-25
P€r vagonc o atocæ o oiat€m coqloti ÈEs tirleo, per pffita conEêgta s pa{feto,êscluso iEbàlJ.qgg.io sd irlEroata atratê o oonr@, pê! rercs aqê, tæler--rercutile 
- 
'
Fase rngæaBo rtroluaê lEpoatê di ?abblloæioD€.
01io dr
aræhrde
!affrneto
Lrt 24.OOO 24.oco 24.ooo 24.2oo 24 . roo 24.500 24.600 24.6oo 24.500 24.600
UC ,8,4oo ,8.4oo ,8,4oo ,8,?20 )8 r88o ,9,160 ,9,r50 ,9,160 ,9,160 )9,160
011 ôi
Ia qualrtà
Lrt 16.4o0 16.4oo 16.zao i6. 1oo 16.2oo 16 
-2oo 16 -26 16 
-zoo 16 .2oo 16 -zoo
uc 26,24O 26,z4o 25.92o 25 i76o 25,92O 2',920 25,92o 2r,920 2',920 2r,920
77
BTRI
HUILE DIOLIVE
OLIVE}IOL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFOLIE
PR[[ DE XANCEE
MÀRTTPREISE
PREZZI DI üBCAM
ilÀRIETPRIJZET
ITALIA
Par Darcr Btêzza Àfla produsloaa
/roo rc
/1m ks
xIlÂro
IIIIf,O
Par vâgon6 o utocürc o cr8temê conpl€tl bæê l{ileor per Prcntè donaogla e pag@qntot
sscluao iDballagglo €d lopogtê €ntrgta a oonMr por Egrcq aqar Isaler oêrcùtllc -
Fur lDgrcEBo inoluEa lfipoatê aU fabbrlcêzlono.
EI'II,E! I)E ORAINES
SÀATOL
OLIO DI SUI
ZAÂDOLII
PRII DE MÀRCHE
uÀiloPnErs
PREZZI DI I'ERCÀIO
M.RICIPRIJM
ITALIA
Pêr v&! o utocæo o clstsmB coEplsti bæs lllluor pæ Prcnts consêtna € pEgaato,
egolugà lnliellaagio ed lEpoBtE qtrsta a cm@r Por mæ! a&Br laalet nercqtllê -
Fase in8æ8so incluBê 1ûpo8iê ili fabblioæIone.
Qrettta
Qrelitst
Qralftà
KBlltcit
1968 1969
NOV DEC JÂN FEB Mr.R APR MAI JI'N JUL ÂtG SEP
&ra Lit ,9.125 62.600
UC 94,600 10o,16(
Fiæ
Lit 5a.8?5 ,?.500
UC 87,8oo 92 iOOO
Corqte
Lit 50.OO0 50.5OO
uc 8o,ooU 8o,8oo
lÉqeto Lit 19.9?' ,9.220
UC 6r,95o 62,?52
D r ollva
r.ttifioato
Lit 48.8?? 4?.?90
UC 78iot ?6,464
Dl t@È
alr 01lve
rctt ifloeto
Lit >r.5æ ,7.?10
uc 5r,741 60 
'116
I{eete Lit 46.fro 45.r5o
UC ?4,r20 72,560
DroliE
rGtt lfiorto
Lit 51.r75 49.9n
UC 82 raoo 79,920
Di roradioliva
rsttifioêto
Lit ,4.0o0 ,?.950
UC 5À,4OO 60,?2o
Qrallté
QuaUtEt
QuBIttÀ
f,Elitrlt
I 968 'r969
NOY DEC JAII FEB Mrll APR MÂI JUN JI'L AUG SEP
Ol1o dl§æhlde
rafflrato
Lrt 24.OOO 24.460
uc ,8,4oo ,9,1fi
011 ati
lê qualità
Lit 16.)ro 15. 1 60
uc 26,'.l60 2rr888
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l---* ***rll*-* II or*r, I
I *-r*.- I
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al9t / t-2-3-4/ 1969/ 5
